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W e n n m a n Sie f r a g e n würde, w i e v i e l e r arbeitsfähi-
g e r M e n s c h e n es bedarf , u m d i e G e s a m t z a h l d e r in 
d e r B u n d e s r e p u b l i k l e b e n d e n M e n s c h e n u n t e r d e n 
g e g e b e n e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n h e u t e u n d m o r -
g e n zu ernähren, so würden Sie gewiß n i c h t zu 
e i n e m T h e o l o g e n g e h e n , u m s i c h v o n i hm d i e A n t -
w o r t zu h o l e n . O d e r w e n n Sie w i s s e n w o l l e n , w i e 
v i e l e M e n s c h e n d i e E r d e b e i w a c h s e n d e r P r o d u k -
tionskapazität zu ernähren v e r m a g , o h n e daß d e r e n 
natürlicher R e g e n e r a t i o n s h a u s h a l t zerstört w i r d , so 
w e r d e n Sie n i c h t z u r Bibel g r e i f en . D a s a b e r b e d e u -
t e t doch , u m vernünftige e t h i s c h e K r i t e r i e n z u r Be-
u r t e i l u n g d e r Bevölkerungsentwicklung - sei e s 
n u n in d e r B u n d e s r e p u b l i k o d e r se i e s in d e r v o n 
Bevölkerungsexplosionen beängstigend h e i m g e -
s u c h t e n D r i t t e n W e l t - zu g e w i n n e n , b e d a r f e s 
n i c h t d e s R e k u r s e s auf T h e o l o g i e , s o n d e r n vernünf-
t i g e r ökonomischer, ökologischer, h u m a n - u n d so -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s s e u n d E ins i ch t en . 
W a s sol l i ch a l s o h i e r ? 
Anfechtbare Argumentationen 
N u n könnte es i m m e r h i n se in , daß s i c h m a n c h e , 
u n d d a r u n t e r n i c h t z u l e t z t a u c h m a n c h e P o l i t i k e r , 
a n g e s i c h t s d e s gegenwärtigen Geburtenrückgangs 
in d e r B u n d e s r e p u b l i k u n d d e n d a r a u s r e s u l t i e r e n -
d e n möglichen n e g a t i v e n F o l g e n für d a s g e n e r e l l e 
w i r t s c h a f t l i c h e W a c h s t u m , plötzlich g e r n d a r a n er -
i n n e r n , daß s ie in d e r d e r z e i t g e l t e n d e n off iz ie l len 
römischen E h e l e h r e e i n e n w i l l k o m m e n e n H e l f e r u n d 
A d v o k a t e n für e i n e mögliche S t e i g e r u n g d e r G e b u r -
t e n r a t e f inden . D ie K i r c h e t r i t t d o c h o h n e Zwe i f e l 
a l s Schützer v o n E h e u n d F a m i l i e auf. S ie w e r t e t 
v o n a l t e r s h e r N a c h k o m m e n s c h a f t a l s S e g e n G o t t e s 
u n d t r i t t in i h r e r F o r d e r u n g n a c h E i n h e i t v o n e h e -
l i c h e r H i n g a b e u n d Z e u g u n g s b e r e i t s c h a f t j e d e r m o -
d e r n e n A u f f a s s u n g e i n e s v o m f i n a l e n S i n n d e r 
F r u c h t b a r k e i t losgelösten S e x u a l v e r h a l t e n s en t -
s c h i e d e n e n t g e g e n . In d e n w i e d e r h o l t a b l e h n e n d e n 
S t e l l u n g n a h m e n z u r Empfängnisverhütung h a t s ie 
d i e s e i h r e A u f f a s s u n g u n t e r s t r i c h e n , z u l e t z t n o c h 
1968 in d e r E n z y k l i k a „Humanae v i t a e " . So k a n n e s 
d e n n n i c h t w u n d e r n , daß m a n a n g e s i c h t s d e s s i c h 
a n b a h n e n d e n Geburtenrückgangs w i e d e r d e n T h e o -
l o g e n auf d e n P l a n ruft u n d v o n d e r K i r c h e e i n k o n -
s t r u k t i v e s , e r m u t i g e n d e s W o r t e r w a r t e t , z u m a l h in -
t e r d i e s e r E n t w i c k l u n g n i c h t z u l e t z t a u c h b e r e i t s 
u n m i t t e l b a r k i n d e r f e i n d i i c h e T e n d e n z e n s i c h t b a r 
w e r d e n . S ind n u n a b e r d a m i t n i c h t a m E n d e z u g l e i c h 
a u c h al l j e n e T h e o l o g e n ins U n r e c h t g e s e t z t , d i e 
d i e k i r c h l i c h e n S t e l l u n g n a h m e n zu r Empfängnisver-
hütung al lzu v o r s c h n e l l k r i t i s i e r t e n , j a a l s sch lecht -
h i n u n h a l t b a r b e z e i c h n e t e n ? A n g e s i c h t s d e s offen-
k u n d i g e n Geburtenrückgangs, d e r n i c h t n u r d i e 
B u n d e s r e p u b l i k betr iff t , s o n d e r n s i c h darüber h i n -
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a u s in a l l e n I n d u s t r i e n a t i o n e n a b z e i c h n e t , s c h e i n t e s 
s o n a c h d o c h e h e r g e b o t e n , daß d i e K i r c h e e r n e u t 
i h r e S t i m m e für E h e u n d F a m i l i e e r h e b t u n d d e n 
E l t e r n M u t z u m K i n d z u s p r i c h t . 
Auf d i e e t h i s c h e Fragwürdigkeit e i n e r s o l c h e n A r -
g u m e n t a t i o n h a t z u l e t z t n o c h d e r Münchner M o r a l -
t h e o l o g e Johannes Gründe! h i n g e w i e s e n . Hieße d i e s 
d o c h für K i r c h e u n d T h e o l o g i e , „sich v o r d e n K a r -
r e n e i n e s bloß n a t i o n a l e n o d e r w i r t s c h a f t l i c h e n D e n -
k e n s s p a n n e n l a s s e n u n d a u s d i e s e n Gründen d e n 
E l t e r n , M u t z u m K i n d ' z u s p r e c h e n " 1 ) . M e h r K i n d e r 
z u r Stützung d e r W i r t s c h a f t , m e h r K i n d e r z u r S te i -
g e r u n g d e r W a c h s t u m s q u o t e , m e h r K i n d e r , u m 
Machtverhältnisse g e s e l l s c h a f t l i c h e r o d e r g e g e b e -
n e n f a l l s a u c h k i r c h e n p o l i t i s c h e r A r t zu z e m e n t i e -
r e n u n d a u s z u b a u e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e r -
i n n e r e i ch m i c h e i n e r ähnlich t y p i s c h e n A r g u m e n -
t a t i o n m e i n e s früheren K o n v i k t s d i r e k t o r s , d e r u n s 
d a m a l i g e n T h e o l o g i e s t u d e n t e n - w i r s c h r i e b e n d a s 
J a h r 1948 - m i t s t o l z e r F r e u d e b e r i c h t e t e , daß 
m a n s i c h a n g e s i c h t s d e r w a c h s e n d e n K i n d e r z a h l be i 
d e n K a t h o l i k e n F lo l l ands a u s r e c h n e n könne, w a n n 
H o l l a n d g a n z k a t h o l i s c h s e i n w e r d e , d a d e r K i n d e r -
n a c h w u c h s b e i d e n P r o t e s t a n t e n i m m e r m e h r zu-
rückginge. 
W e r s o a r g u m e n t i e r t , w i r d e s d a n n a b e r a u c h a n -
d e r e r s e i t s j e n e n Ländern, d i e s i ch in u m g e k e h r t e n 
S i t u a t i o n e n b e f i n d e n , n i c h t verübeln dürfen, s i ch 
d e r k i r c h l i c h e n E h e l e h r e gegenüber e n t s p r e c h e n d 
a b w e i s e n d zu v e r h a l t e n . K i n d e r r e i c h t u m k a n n e b e n 
a u c h z u r lebensgefährlichen B e d r o h u n g e i n e s V o l -
k e s w e r d e n . So h a t z u m B e i s p i e l d a s k l e i n e L a n d 
B a n g l a d e s h , o b s c h o n u m 2/r> k l e i n e r a l s d i e B u n d e s -
r e p u b l i k , fas t 20 M i l l i o n e n E i n w o h n e r m e h r . E t w a 
580 P e r s o n e n müssen s i c h in e i n e n Q u a d r a t k i l o -
m e t e r t e i l e n u n d d a s in e i n e m E n t w i c k l u n g s l a n d 
J ) J. Gründe!: Der Bewußtseinswandel in Ehe und Fa-
milie aus theologischer Sicht. In J. Gründe! (Hrsg.): Ster-
bendes Volk? Düsseldorf 1973, 119-151, 151. 
o h n e n e n n e n s w e r t e I n d u s t r i e . Se tz t B a n g l a d e s h se i -
n e F a m i l i e n p l a n u n g n i c h t e n e r g i s c h in d i e T a t u m , 
so hätte es b e i m gegenwärtigen Z u w a c h s v o n 3,2 
P r o z e n t im J a h r e 1985 b e r e i t s 120 M i l l i o n e n u n d 
g e g e n E n d e d i e s e s J a h r h u n d e r t s s o g a r a n d i e 200 
M i l l i o n e n M e n s c h e n zu ernähren. - Sie w i s s e n , 
daß d i e Z e n t r a l r e g i e r u n g I n d i e n s v o r k u r z e m e i n 
G e s e t z in Kraf t g e s e t z t ha t , d a s es d e n e i n z e l n e n 
U n i o n s s t a a t e n e r l a u b t , g e g e b e n e n f a l l s Z w a n g s s t e r i -
l i s a t i o n durchzuführen, u m d a s g e w a l t i g e A n w a c h -
s e n d e r Bevölkerung einzudämmen, w e i l m a n a n -
d e r s d a m i t e i n f a c h n i c h t m e h r fe r t ig w i r d . 
Verantwortete Elternschaft 
So können w i r a l so g a r n i c h t a r g u m e n t i e r e n . F r a -
g e n w i r e i n m a l g a n z e l e m e n t a r : W a s m a c h t d e n 
W i l l e n z u m K i n d zu e i n e m e t h i s c h e n , zu e i n e m 
g o t t g e w o l l t e n W i l l e n ? Die F r a g e läßt s ich e b e n s o 
e l e m e n t a r b e a n t w o r t e n : K i n d e r s i n d e in S e g e n Go t -
tes , - a b e r e b e n n u r d o r t u n d in d e m Maße, a l s 
s i e ih r D a s e i n a u c h s e l b s t a l s S e g e n e r f a h r e n , a l s e s 
z u m i n d e s t d i e Chance e i n e s geglückten D a s e i n s b e i 
s i c h h a t . M i t d i e s e r A n t w o r t wi l l gewiß n i c h t d i e 
t h e o l o g i s c h e T a t s a c h e g e l e u g n e t se in , daß d e m 
M e n s c h e n a u c h u n d g e r a d e K r e u z u n d Leid z u m 
S e g e n w e r d e n können. A b e r e b e n s o gewiß hieße es 
d i e c h r i s t l i c h e Bo t scha f t v o m K r e u z in ih r G e g e n t e i l 
v e r k e h r e n , w o l l t e m a n im N a m e n d e s K r e u z e s v e r -
m e i d b a r e s m e n s c h l i c h e s E l end l e g i t i m i e r e n u n d d e m 
Nächsten Z u m u t u n g e n a u f e r l e g e n , d i e m a n s e l b s t zu 
t r a g e n w e d e r b e r e i t n o c h fähig wäre. 
In d e r Ta t , d e r M e n s c h ist in e i n e m l e t z t e n S i n n e -
m i t K a n t zu s p r e c h e n - „Zweck a n s ich s e l b s t " . 
Es wäre m e h r a l s v e r w e g e n , K i n d e r d o r t a l s S e g e n 
G o t t e s zu fe iern , w o s ie j e d e r C h a n c e b e r a u b t b l e i -
b e n , a u c h n u r im e l e m e n t a r s t e n S i n n e d i e s e n i h r e n 
e i g e n s t e n A n s p r u c h a l s M e n s c h zu e r f a h r e n . Gewiß 
ist d e r e i n z e l n e M e n s c h z w a r i m m e r a u c h M i t t e l im 
R a h m e n übergreifender k o l l e k t i v e r Z w e c k e , d i e j a 
i h r e r s e i t s w i e d e r u m d e m M e n s c h e n d i e n e n w o l l e n . 
A b e r d i e s e k o l l e k t i v e n Z w e c k e dürfen n i c h t z u m 
e i g e n t l i c h maßgeblichen G r u n d s e i n e r E x i s t e n z w e r -
d e n . Er i s t n i c h t e i n f a c h h i n n u r M a t e r i a l für „sekun-
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däre S y s t e m e " ( H a n s F r e y er ) , für d i e W i r t s c h a f t , 
für d e n S t aa t , a u c h n i c h t für d i e K i r c h e . G e n a u d i e s 
i s t e s , w a s c h r i s t l i c h e r G l a u b e w i e k e i n e i n n e r w e l t -
l i c h e V e r n u n f t s o n s t gewiß zu m a c h e n v e r m a g u n d 
e b e n d e s h a l b a u c h zu b e z e u g e n u n d zu verkünden 
h a t : D ie p o l i t i s c h e n O r d n u n g s g e s t a l t e n , d i e t e c h -
n i s c h e n F u n k t i o n s s y s t e m e , d i e religiösen I n s t i t u t i o -
n e n s i nd u m d e s M e n s c h e n w i l l e n da , n i c h t d e r 
M e n s c h u m i h r e t w i l l e n . N u r u n t e r d i e s e r V o r a u s -
s e t z u n g nämlich k a n n d e r M e n s c h s e i n e i g e n e s Da-
s e i n a l s S e g e n e r f a h r e n , k a n n e r überhaupt Identität 
f inden , k a n n e r z u m S t a n d e s e i n e s M e n s c h s e i n s g e -
l a n g e n . 
In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s t e l l t s ich u n m i t t e l b a r d i e 
i n z w i s c h e n längst v e r t r a u t g e w o r d e n e F o r m e l v o n 
d e r „verantworteten E l t e r n s c h a f t " e in . D ie V o r -
a u s s e t z u n g e n hierfür l i e g e n in d e r w e i t g e h e n d 
veränderten E i n s t e l l u n g z u r Sexualität u n d i h r e r 
e t h i s c h e n B e w e r t u n g im Bere i ch d e r E h e s e lb s t . 
M i t d e r sich d o r t a b z e i c h n e n d e n E n t f l e c h t u n g 
v o n Sexualität a l s e x i s t e n t i e l l b e s t i m m t e n p a r t -
n e r s c h a f t l i c h e m E r f a h r u n g s w e r t u n d Sexualität a l s 
s o z i a l r e l e v a n t e r , auf N a c h k o m m e n s c h a f t z i e l e n d e r 
D i s p o s i t i o n w i r d j e t z t nämlich n ich t n u r s e -
x u e l l e E r f a h r u n g a l s so l che m e h r u n d m e h r in 
i h r e r r e l a t i v e n E i g e n w e r t i g k e i t a l s Z e i c h e n d e r H i n -
g a b e , a l s bindungsverstärkender F a k t o r e i n e r s i c h 
in Fürsorge u n d B e r g u n g a u f b a u e n d e n P a r t n e r s c h a f t 
g e s e h e n , s o n d e r n darüber h i n a u s w i r d d a m i t a u c h 
d e r W i l l e zum K i n d a u s s e i n e n r e i n n a t u r h a f t w a l -
t e n d e n V o r a u s s e t z u n g e n gelöst u n d stärker a l s j e 
z u v o r in d i e grundsätzliche m o r a l i s c h e V e r a n t w o r -
t u n g d e r P a r t n e r g e s t e l l t . E n t s p r e c h e n d läßt s i c h 
d a n n a b e r a u c h d e r g e r a d e h i e r oft mächtig w i r -
k e n d e G l a u b e a n G o t t e s V o r s e h u n g n i c h t m e h r e i n -
f a c h h i n in d e r W e i s e e i n e s d e r e i g e n e n V e r a n t w o r -
t u n g e n t h e b e n d e n V e r t r a u e n s in e i n e gütig v o r s o r -
g e n d e N a t u r v o l l z i e h e n , e t w a im S i n n e d e r M a x i m e 
„wo e i n Häslein d a e i n Gräslein": Es g i b t k e i n e n 
W i r k l i c h k e i t s b e r e i c h m e h r , d e r d e n M e n s c h e n a l s 
M e n s c h e n betr iff t , d e n w i r s i c h s e l b s t überlassen 
o d e r auf d e n w i r u n s e r e V e r a n t w o r t u n g e i n f a c h 
abwälzen könnten. D a s a b e r b e d e u t e t im H i n b l i c k 
auf u n s e r e F r a g e , d a s K i n d a l s S e g e n G o t t e s se tz t 
w e s e n h a f t v e r a n t w o r t e t e E l t e r n s c h a f t v o r a u s . V e r -
a n t w o r t e t e E l t e r n s c h a f t h i n w i e d e r i s t u n t r e n n b a r 
v e r b u n d e n m i t d e r w e i t e r e n F r a g e n a c h d e r m o r a l i -
s c h e n Legitimität v o n M e t h o d e n d e r G e b u r t e n k o n -
t r o l l e . E b e n d i e s e r k o m m t u n t e r h e u t i g e r V o r a u s -
s e t z u n g e in g a n z e i g e n e s n e u e s G e w i c h t zu . S o l c h e 
N o t w e n d i g k e i t s t e l l t e s i c h in d e r T a t in d e r V e r -
g a n g e n h e i t k a u m . Während M i l l i o n e n v o n J a h r e n 
w u r d e d a s K i n d a l s S e g e n (ode r a l s F luch ) h i n g e -
n o m m e n , w i e e s e b e n k a m . D ie g e s a m t e Bewußt-
s e i n s l a g e u n d d e r M a n g e l a n K e n n t n i s s e n ließen d e n 
G a t t e n k e i n e a n d e r e W a h l . A b t r e i b u n g u n d E m p -
fängnisverhütung b l i e b e n Randphänomene. Muß-
t e m a n d o c h d a m i t r e c h n e n , daß v o n 8 K i n d e r n in 
d e r R e g e l b e s t e n f a l l s n u r z w e i d a s e r s t e L e b e n s j a h r 
e r r e i c h t e n . S o l c h h o h e s Maß a n K i n d e r s t e r b l i c h k e i t 
ließ e i n I n t e r e s s e a n Einschränkungen d e r F r u c h t -
b a r k e i t e r s t g a r n i c h t a u f k o m m e n , w a r m a n d o c h 
d a r a u f a n g e w i e s e n , daß w e n i g s t e n s s o v i e l e K i n d e r 
d a s E r w a c h s e n e n a l t e r e r r e i c h t e n , daß m a n s i c h 
s e l b s t im A l t e r d u r c h s i e v e r s o r g t s a h . 
Demgegenüber e r w e i s t s i c h h e u t e Empfängnisrege-
l u n g i m S i n n e v e r a n t w o r t e t e r E l t e r n s c h a f t a l s 
s c h l e c h t h i n n o t w e n d i g . D i e s e r N o t w e n d i g k e i t s u c h t 
a u c h d i e K i r c h e R e c h n u n g zu t r a g e n , i n s o f e r n s i e 
i h r e grundsätzliche F o r d e r u n g n a c h E i n h e i t v o n 
e h e l i c h e r H i n g a b e u n d Z e u g u n g s b e r e i t s c h a f t k e i -
n e s w e g s s o v e r s t a n d e n w i s s e n wi l l , daß d e r W i l l e 
z u m K i n d d a m i t z u g l e i c h d e r bewußten V e r a n t w o r -
t u n g d e r E l t e r n e n t z o g e n u n d b l i n d a n n a t u r h a f t 
w a l t e n d e G e s e t z l i c h k e i t e n d e l e g i e r t w i r d . Z e u g u n g 
muß h u m a n e Z e u g u n g se in , u n d e b e n d i e s i m p l i z i e r t 
v e r a n t w o r t e t e E l t e rnscha f t . 
Se i t d e r E n z y k l i k a „Casti c o n n u b i i " P i u s X I . u n d 
z u l e t z t in d e r E n z y k l i k a „Humanae v i t a e " P a u l s V I . 
h a t d a s k i r c h l i c h e L e h r a m t d i e W a h l d e r s i t t l i c h e in -
w a n d f r e i e n M i t t e l d e r Empfängnisregelung i m R a h -
m e n v e r a n t w o r t e t e r E l t e rn scha f t näher z u u m g r e n -
z e n v e r s u c h t . D a n a c h is t d i e v o n K n a u s u n d O g i n o 
e r r e c h n e t e Z e i t w a h l ( R h y t h m u s m e t h o d e ) d e r e m p -
fängnisfreien T a g e in d e r E h e a l s d e r e i n z i g g a n g -
b a r e W e g s a n k t i o n i e r t , w e i l s i c h h i e r U n f r u c h t b a r -
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k e i t n i c h t a l s F o l g e e i n e s d i r e k t e n m e n s c h l i c h e n 
Eingr i f f s , s o n d e r n l e d i g l i c h a l s e i n e v o m W i l l e n d e s 
M e n s c h e n unabhängig e i n t r e t e n d e b i o l o g i s c h e W i r -
k u n g e in s t e l l t . E n t s p r e c h e n d e r m a h n t d e n n a u c h d i e 
E n z y k l i k a „Humanae v i t a e " d i e Fo r sche r , d i e K e n n t -
n i s s e d e r R h y t h m u s m e t h o d e zu v e r b e s s e r n , daß s ie 
für a l l e E h e l e u t e g a n g b a r w e r d e . 
Problematische Zeitwahlmethode 
N u n ist g e r a d e g e g e n d i e se M e t h o d e der Ze i twah l e i n e 
g a n z e Re ihe teils p s y c h o l o g i s c h e r , tei ls e t h i s c h e r u n d 
jüngst a u c h m e d i z i n i s c h - b i o l o g i s c h e r A r g u m e n t e v o r -
g e b r a c h t w o r d e n : Sie ko r r e l i e r t n ich t mit d e m p s y c h i -
s c h e n R h y t h m u s der F rau ; d ie mit ihr a u f e r l e g t e n zei t -
l i chen E n t h a l t s a m k e i t s f o r d e r u n g e n l i egen we i t über 
d e m Level n o r m a l m e n s c h l i c h e r Z u m u t b a r k e i t ; u n d 
a ls e i n e M e t h o d e z w a r n i ch t t e c h n i s c h e r , so doch ra-
t i o n a l e r überlistung der N a t u r e r s c h e i n t sie v i e l en 
le tz t l ich als e i n e a n d e r e F o r m der Empfängnisverhü-
t u n g . So lche A r g u m e n t e l a s sen sich in der Ta t s c h w e r -
lich entkräften. A n d e r e B e d e n k e n w i e d e r u m , die s ich 
auf d ie S iche rhe i t de r Z e i t w a h l m e t h o d e b e z i e h e n , 
s c h e i n e n h i n g e g e n n e u e r d i n g s , n a c h d e m die Fes t s t e l -
l u n g s v e r f a h r e n v e r f e i n e r t w u r d e n - O v u l a t i o n s m e -
t h o d e ( Z e r v i x s c h l e i m m e s s u n g ) s ta t t K a l e n d e r b e r e c h -
n u n g u n d T e m p e r a t u r m e t h o d e - zunächst w e i t h i n 
ausgeräumt.2 Doch muß in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g auf 
ein we i t e r e s B e d e n k e n a u f m e r k s a m g e m a c h t w e r d e n , 
das in d e n l e t z t en J a h r e n v o n e i n i g e n F o r s c h e r n h in -
s icht l ich möglicher g e n e r e l l e r b io log ischer F o l g e n in 
bezug auf die Z e i t w a h l m e t h o d e e r h o b e n w u r d e . A u s -
g a n g s p u n k t ist dabei d ie F e s t s t e l l u n g , daß für d ie be-
f r i i ch tungsbe re i t e Eize l le mit e i n e r L e b e n s d a u e r v o n 3 
und für d ie e i n g e d r u n g e n e S a m e n z e l l e mit e i n e r Le-
b e n s d a u e r von 9 T a g e n g e r e c h n e t w e r d e n müsse (im 
2) Th. W. Hilgers, H u m a n Reproduction: Three Issues for 
the Moral Theologian. In: Theological Studies 39 (1977) 
136-152 
G e g e n s a t z z u r früheren A n n a h m e von 1 bzw. 2 Ta-
g e n ) . N u n b e g i n n t s ich der Z e r v i x s c h l e i m , die natür-
liche S c h u t z b a r r i e r e g e g e n d a s E i n d r i n g e n von Sa-
m e n z e l l e n , d u r c h E i n w i r k u n g v o n Östrogen, das im 
sich e n t w i c k e l n d e n Foll ikel p r o d u z i e r t wird , be re i t s 
5 - 6 T a g e vor d e r O v u l a t i o n zu verändern, u m e in 
A u f s t e i g e n d e r S p e r m i e n möglich zu m a c h e n . U n t e r 
d i e se r V o r a u s s e t z u n g aber e r w e i s t s ich z u m i n d e s t d ie 
präovulatorische P h a s e des Z y k l u s im H i n b l i c k auf d ie 
V e r m e i d u n g e i n e r Empfängnis e b e n d o c h n i ch t a ls 
h i n r e i c h e n d s i che r . Ja , u n d h ie r liegt da s P rob lem, 
m a n muß d a v o n a u s g e h e n , daß auf d i e s e W e i s e n o r -
ma le Eize l len g e g e b e n e n f a l l s d u r c h be re i t s früh e i n g e -
d r u n g e n e u n d n u n m e h r überreif g e w o r d e n e , überalte-
te S a m e n z e l l e n be f ruch te t w e r d e n können, so daß h ie r 
e i n e d e r U r s a c h e n sowoh l möglicher S p o n t a n - b z w . 
Frühabgänge als a u c h möglicher C h r o m o s o m e n a n o -
mal ien l i egen könnte.3 Sol l te d ie s zu t re f fen , wird m a n , 
3) Um diesen Punkt geht es in der derzeit igen Diskuss ion. 
Hierzu: R. Guerrero: Time of Insemination in the Menstrual 
Cycle and its Effect on the Sex Ratio, Boston 1968; L. Iffy 
and M. B. Wingate: Risks of Rhythm Method of Birth Con-
trol. In: Journal of Reproductive Medic ine 5 (1970) 9 6 - 1 0 2 ; 
M. Orgebin-Christ: Sperm A g e . Effects on Zygote Develop-
ment. In: Proceedings of Research Conference on Natural 
Family Planning, ed. W. A. Uricchio, p. 90, Washington 
1973; J. J. Diamond: Abortion, Animation and Biological 
Hominisat ion. In: Theological Studies 36 (1975) 305-324; A. 
E. Hellegers: Fetal deve lopment . In: ebd. 31 (1970) 3 - 9 . Eine 
erste umfassende moraltheologische Auswer tung der dort 
diskutierten Posit ionen hat Bernhard Häring unternommen. 
Vgl . B. Häring: N e w Dimens ions of Responsable Parenthood. 
In: Theological Studies 37 (1976) 120-132 . Etwas veränderte 
deutsche Fassung: N e u e Dimens ionen verantworteter El-
ternschaft. In: Theologie der Gegenwart 19 (1976) 1-12. Die 
wicht igste Studie, die sich kritisch sowohl mit Häring als 
auch mit den von diesem herangezogenen medizinischen 
und biologischen Untersuchungen der o. a. Autoren ausein-
andersetzt ist die in A n m . 2 zitierte Arbeit von Th. w. Hil-
gers, Direktor des Forschungszentrums für natürliche Ge-
burtenplanung an der Universität Omaha, Nebraska (USA). 
Auch Hilgers bestreitet jedoch nicht den prinzipiell mög-
lichen Zusammenhang zwischen frühen embryonalen Ver-
lusten und Uberalterung der Gameten (ebd. 152). 
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selbst w e n n de r P r o z e n t s a t z d e s V e r l u s t e s ode r d e r 
Beschädigung d e r Föten n u r bei 10 -15 % l iegen so l l te , 
der Z e i t w a h l m e t h o d e s c h w e r l i c h e i n e n m o r a l i s c h e n 
S o n d e r s t a t u s einräumen u n d d e n D i n g e n , mit Be ru -
fung auf d e n Wi l l en Go t t e s , i h r en Lauf lassen dürfen. 
Hie rzu s ch re ib t der b e k a n n t e M o r a l t h e o l o g e B e r n -
h a r d Häring in e ine in a u f s e h e n e r r e g e n d e n A r t i k e l 
vom J a n u a r 1976, in we lchem er d iese n e u e s t e n m e d i -
z in i s chen E r g e b n i s s e rez ip ie r t , daß die Z e i t w a h l m e -
t h o d e w e i t h i n n u r als M e t h o d e z u r B e s t i m m u n g d e s 
günstigsten Z e i t p u n k t s e i n e r g e p l a n t e n u n d g e w o l l -
ten Empfängnis, aber nicht a ls M e t h o d e der Empfäng-
nisverhütung s icher geh t . 2 D. h. E l te rn , d ie sich e in 
Kind wünschen, können mit Hilfe de r Z e i t w a h l m e t h o -
de z w a r d e n o p t i m a l e n Z e i t p u n k t de r Z e u g u n g annä-
h e r n d b e s t i m m e n , im u m g e k e h r t e n Falle ist d i e s e 
M e t h o d e aber a u f g r u n d ih re r Unzuverlässigkeit g e r a -
de n ich t g e e i g n e t z u r V e r m e i d u n g e i ne r Empfängnis, 
insofe rn sich d e r Z e i t r a u m de r Empfängnisfähigkeit 
weit über die Zah l d e r b i sher a ls „sicher" a n g e n o m m e -
n e n T a g e e r s t r e c k t . 
„Verantwortete El te rnschaf t schließt K e n n t n i s u n d 
R e s p e k t i e r u n g de r b io log i schen P r o z e s s e e i n . " ( , ,Hu-
m a n a e v i t a e " N r . 10.) E th ik u n d Empi r ie , n o r m a t i v e 
u n d pos i t i ve V e r n u n f t s t e h e n n u n e i n m a l in e i n e m 
u n a b d i n g b a r e n V e r w e i s u n g s z u s a i n m e n h a n g . K o r r e k -
t u r e n im Bereich e m p i r i s c h e r E r k e n n t n i s s e z i e h e n 
zwangsläufig K o r r e k t u r e n auf n o r m a t i v e r E b e n e n a c h 
s ich . G e r a d e d e s h a l b abe r e r s c h e i n t e s g e b o t e n , daß 
d a s k i r c h l i c h e L e h r a m t s e i n e b i sher v e r t r e t e n e E h e -
u n d S e x u a l l e h r e g r u n d l e g e n d n e u überdenkt, u n d 
z w a r in e i n e r W e i s e , d ie n ich t n u r de r m e d i z i n i s c h -
b io log i schen S a c h l a g e R e c h n u n g trägt, s o n d e r n d a r -
über h i n a u s a u c h d e n i n z w i s c h e n längst g e w o n n e n e n 
vielfältigen p s y c h o l o g i s c h e n , soz io log i schen u n d 
a n t h r o p o l o g i s c h e n E i n s i c h t e n in die W e s e n s - u n d 
Funktionszusammenhänge m e n s c h l i c h e r G e s c h l e c h t -
l ichkei t , u m so auf e i n e n W e g zu g e l a n g e n , d e r e n d -
lich a u c h d e r ex i s t en t i e l l b e s t i m m t e n , p a r t n e r s c h a f t -
l ichen D i m e n s i o n von Sexualität in ih re r s i t t l i chen Hi-
g e n w e r t i g k e i t g e r e c h t wi rd . 
Verhaltensphysiologische und ökologische Aspekte 
Es gehört z u d e n i m H i n b l i c k auf e i n e h e u t i g e A n -
t h r o p o l o g i e m e n s c h l i c h e r G e s c h l e c h t l i c h k e i t b e -
d e u t s a m s t e n E i n s i c h t e n d e r m o d e r n e n V e r h a l t e n s -
f o r s c h u n g , daß d e m s e x u e l l e n I m p u l s im d i f fe ren-
z i e r t e n Gefüge z w i s c h e n m e n s c h l i c h e r b a n d s t i f t e n -
d e r A n t r i e b s g e s e t z l i c h k e i t e n e i n e s p e z i f i s c h e F u n k -
t i o n a l s „Bandverstärker" z u k o m m t . Z w a r s t i f te t S e -
xualität n i c h t v o n s i c h a u s s c h o n B i n d u n g ; d i e s e 
b a u t s i c h v i e l m e h r w e s e n h a f t a u s d e m v o n F l u c h t -
i m p u l s u n d s o z i a l i s i e r e n d e r A n g s t b e s t i m m t e n U r b e -
dürfnis n a c h G e b o r g e n h e i t e i n e r s e i t s u n d d e r Ber-
g u n g gewährenden, i h r e m b i o l o g i s c h e n U r s p r u n g 
n a c h v o m „Brutpflegeimpuls" b e s t i m m t e n Fürsorge-
b e r e i t s c h a f t a n d e r e r s e i t s auf. Im W i l l e n G e b o r g e n -
h e i t zu e m p f a n g e n u n d im W i l l e n G e b o r g e n h e i t zu 
gewähren, a r t i k u l i e r e n s i c h s o n a c h d i e primären 
A n t r i e b e , v o n d e n e n d i e V i e l g e s t a l t i g k e i t m e n s c h -
l i c h e r B i n d u n g u n d V e r g e s e l l u n g l e t z t l i c h l e b t . U n -
t e r d i e s e r V o r a u s s e t z u n g a b e r k o m m t j e t z t d e m s e -
x u e l l e n I m p u l s im Integrationsgefüge d e r g e n a n n t e n 
Primärimpulse, s o f e r n s i e a k t u a l i s i e r t s i nd , d i e s e -
kundäre F u n k t i o n e i n e s Bandverstärkers zu, d e s s e n 
E i g e n w e r t i g k e i t g e r a d e d a r i n l i eg t , t r a g e n d e s M e -
d i u m p a r t n e r s c h a f t l i c h e r H i n g a b e zu s e i n , u n d z w a r 
unabhängig v o n s e i n e r w e i t e r e n F u n k t i o n , d e r For t -
p f l a n z u n g u n d d a m i t d e r A r t e r h a l t u n g d e s M e n -
s c h e n g e s c h l e c h t e s zu d i enen . 4 ) 
In d i e s e m G e s a m t k o n t e x t , d e r d i e p a r t n e r s c h a f t l i c h 
i n t e g r i e r t e E i g e n w e r t i g k e i t m e n s c h l i c h e r Sexualität 
m i t d e r sich d a r a u s zwangsläufig e r g e b e n d e n e t h i -
schen K o n s e q u e n z e i n e r p r i n z i p i e l l e n b e j a h e n d e n 
4) Zum Ganzen vgl . W. K o r f f : Norm und Sitt l ichkeit . Unter-
suchungen zur Logik der normativen Vernunft . Mainz 1973, 
7 8 - 1 0 1 . 
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E i n s t e l l u n g zu M e t h o d e n d e r Empfängnisverhütung 
im R a h m e n v e r a n t w o r t e t e r E l t e r n s c h a f t k l a r e r k e n -
n e n läßt, muß n u n m e h r a b e r a u c h d a s P r o b l e m e i n e r 
e t h i s c h f u n d i e r t e n Bevölkerungspolitik g e s e h e n 
w e r d e n . D a n a c h a b e r k a n n Bevölkerungspolitik in 
e t h i s c h e r B e t r a c h t u n g n i c h t a n d e r s v e r s t a n d e n w e r -
d e n , d e n n a l s E r z i e h u n g z u v e r a n t w o r t e t e r E l t e r n -
schaft u n t e r dem A s p e k t des G e m e i n w o h l s . D a s 
a b e r b e d e u t e t näherhin: Die N o t w e n d i g k e i t e n d e s 
G e m e i n w o h l s müssen in d ie V e r a n t w o r t u n g s h a l t u n g 
d e r E l t e r n e i n g e h e n . 
W i e a b e r können übergreifende s o z i a l - e t h i s c h e Er-
f o r d e r n i s s e überhaupt in d e n v o n i n d i v i d u e l l e n Be-
dürfnissen u n d I n t e r e s s e n b e s t i m m t e n W i l l e n d e r 
e i n z e l n e n E i n g a n g f i n d e n ? W i e k a n n e in a l s a l l g e -
m e i n n o t w e n d i g E r k a n n t e s zu r M a x i m e v o n E inze l -
w i l l e n w e r d e n ? Gewiß n i c h t auf d e m W e g bloßer 
m o r a l i s c h e r A p p e l l e , d i e e i n s e i t i g auf G e s a m t s o l i -
darität v e r p f l i c h t e n w o l l e n . So w i r d e i n e F r a u , i n 
d e r e n Z i v i l i s a t i o n s k r e i s e s üblich ist, daß 10 K i n d e r 
g e b o r e n w e r d e n , w e i l d a v o n m i n d e s t e n s 6 früh s t e r -
b e n , e r s t d a n n für F a m i l i e n p l a n u n g a n s p r e c h b a r 
w e r d e n , w e n n s ie s i c h e r s e i n k a n n , daß d ie z w e i 
o d e r d r e i K i n d e r , auf d i e s i e s i c h beschränken sol l , 
a u c h groß w e r d e n . D a s a b e r s e t z t b e r e i t s z u g l e i c h 
e i n e n e n t s p r e c h e n d e n E n t w i c k l u n g s s t a n d d e r soz i a -
l en u n d ökonomischen S t r u k t u r e n v o r a u s , d e r i h r e n 
K i n d e r n r e a l e L e b e n s c h a n c e n einräumt u n d i h r 
s e l b s t d i e S o r g e v o r d e m e i g e n e n A l t w e r d e n z u 
n e h m e n v e r m a g . A n d e r n f a l l s nämlich b l i e b e d e n p o -
l i t i sch V e r a n t w o r t l i c h e n in d e r T a t im G r e n z f a l l 
k e i n a n d e r e r A u s w e g a l s s t a a t l i c h v e r o r d n e t e G e -
b u r t e n k o n t r o l l e u n d Z w a n g s s t e r i l i s a t i o n . D a s s e l b e 
P r i n z i p gi l t d a n n a b e r a u c h in d e r u m g e k e h r t e n 
S i t u a t i o n e i n e s u n t e r d e m A s p e k t d e s G e m e i n w o h l s 
a l s b e d r o h l i c h a n z u s e h e n d e n Geburtenrückganges. 
A u c h h i e r b l i e b e n m o r a l i s c h e , a n d a s E i n z e l g e w i s -
sen g e r i c h t e t e G e s i n n u n g s a p p e l l e l e t z t l i c h w i r -
k u n g s l o s , s o l a n g e n i c h t a u c h d e r G e s e t z g e b e r s e l b s t 
d u r c h e i n e e n t s p r e c h e n d k i n d e r f r e u n d l i c h e G e s e t z -
g e b u n g d a s s o z i a l e t h i s c h N o t w e n d i g e m i t d e m e t h i -
s c h e n I n t e r e s s e d e r I n d i v i d u e n in Übereinstimmung 
br ing t . 
W o n a c h a b e r bemißt s i ch n u n w i e d e r u m d a s soz i a l -
e t h i s c h N o t w e n d i g e ? M a n k a n n zunächst gewiß sa-
g e n : a n e i n e m w o h l v e r s t a n d e n e n n a t i o n a l e n I n t e r -
e s s e ; ( s te l l t m a n nämlich d i e t i e f g r e i f e n d e n U n t e r -
s c h i e d e d e r s o z i a l e n S t r u k t u r e n in d e n e i n z e l n e n 
Ländern u n d d e n höchst u n t e r s c h i e d l i c h e n S t a n d 
i h r e r ökonomischen E n t w i c k l u n g a l s e i n e n i c h t v o n 
h e u t e auf m o r g e n abänderbare T a t s a c h e in R e c h -
n u n g ) . D i e s e s w o h l v e r s t a n d e n e n a t i o n a l e I n t e r e s s e 
a b e r l i e g t n u n e i n m a l in B a n g l a d e s h , u m u n s e r Bei -
s p i e l n o c h m a l s zu n e n n e n , a n d e r s a l s in d e r B u n d e s -
r e p u b l i k . A n d e r e r s e i t s a b e r läßt s i ch s c h w e r l i c h b e -
h a u p t e n , daß, au f s G a n z e b e t r a c h t e t , w o h l v e r s t a n -
d e n e n a t i o n a l e I n t e r e s s e n l e t z t e B e m e s s u n g s g r u n d -
l a g e u n d l e t z t e r B e z u g s p u n k t e i n e r e th i s ch fund ie r -
t e n Bevölkerungspoiitik s e i n können. D i e s e muß 
v i e l m e h r in e i n e m B e z u g s s y s t e m g e s e h e n w e r d e n , 
in d e m d i e M e n s c h h e i t a l s s o l c h e s t eh t , nämlich in 
d e m übergreifenden ökologischen S y s t e m M e n s c h -
h e i t - E r d e . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e r i n n e r e i ch 
m i c h e i n e s b i s s i g - k r i t i s c h e n K o m m e n t a r s , d e n m e i n 
m o r a l t h e o l o g i s c h e r L e h r e r W e r n e r Schöllgen s c h o n 
v o r 30 J a h r e n h i e r z u g a b : „In e i n p a a r h u n d e r t J a h -
r e n g i b t e s für d i e M e n s c h e n auf d e r E r d e n u r n o c h 
Stehplätze, w e n n w i r so w e i t e r m a c h e n . " - T r a n s -
p o n i e r e n w i r d a s P r o b l e m d e r Bevölkerungsent-
w i c k l u n g e i n m a l auf d ie E b e n e nüchterner K a p a z i -
tätsberechnung, s o b l e i b t in d e r T a t grundsätzlich 
z u f r a g e n , o b d e r Geburtenrückgang, w i e e r d e r z e i t 
in d e n I n d u s t r i e n a t i o n e n zu v e r z e i c h n e n ist, a m En-
d e e b e n n i c h t a l s G e b u r t e n d e f i z i t s o n d e r n v i e l m e h r 
a l s längst fällige G e b u r t e n a n p a s s u n g g e s e h e n w e r -
d e n muß; o b d i e s a l s o n i c h t in W a h r h e i t a l s spä-
t e s R e s u l t a t e i n e r s i c h m e h r u n d m e h r d u r c h s e t z e n -
d e n V e r n u n f t g e w e r t e t w e r d e n muß, d i e d e m 
Gesamtverhältnis M e n s c h - E r d e g l e i c h s a m im Sin-
n e e i n e r „antizyklischen R e a k t i o n " end l i ch w i e -
d e r R e c h n u n g trägt. D e r b e k a n n t e V e r h a l t e n s f o r -
s c h e r P a u l Leyhausen w e i s t in d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g auf d i e T a t s a c h e h in , daß n u r d e r M e n s c h -
i m G e g e n s a t z zu a l l e n übrigen L e b e w e s e n - s e i n e 
Z a h l u n d D i c h t e n i c h t a n d e m o r i e n t i e r t , w a s d i e 
i h n u m g e b e n d e N a t u r tatsächlich l e i s t e n k a n n , o h n e 
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s ie zu erschöpfen. „Alle lebenden Systeme, ob E i n -
zelzelle, m e h r z e l l i g e r O r g a n i s m u s , P o p u l a t i o n oder 
Synökie, besitzen R e g e l u n g e n m i t n e g a t i v e r Rück-
k o p p e l u n g , die dem System ,sagen'f w a n n es z u 
wachsen aufhören muß. D i e s e R e g e l u n g e n s i nd 
m e i s t so b e s c h a f f e n , daß s ie e i n e n W a c h s t u m s s t o p 
verhängen, e h e e i n e a k u t e G e f a h r e i n g e t r e t e n ist . 
N u r d i e K r e b s z e l l e u n d d e r M e n s c h s c h e i n e n v o n 
d i e s e r R e g e l u n g n ich t be t rof fen ." 5 ) Sol l a l so d e r 
M e n s c h a l s A r t überleben, so fo lge r t Leyhausen 
w e i t e r , so müsse e r w i e d e r zu e i n e m G e s a m t g l e i c h -
g e w i c h t m i t s e i n e r natürlichen U m w e l t zurückfin-
d e n , w a s i m m e r a u c h d i e d y n a m i s c h e n Veränderun-
g e n i n n e r h a l b d i e s e s G l e i c h g e w i c h t s s e i n mögen. 
Z u r V e r d e u t l i c h u n g d e s b e s t e h e n d e n Mißverhält-
n i s s e s w e i s t e r auf d e n planmäßig b e t r i e b e n e n 
R a u b b a u a n u n e r s e t z l i c h e n Naturvorräten hin , d e r 
in u n s e r e m J a h r h u n d e r t w a h r h a f t b e d r o h l i c h e A u s -
maße a n g e n o m m e n h a t . „Der V e r b r a u c h g e h t 
s c h n e l l e r a l s d i e E r n e u e r u n g : K o h l e , Erdöl, E r d g a s 
u n d natürlich a u c h U r a n s i n d zu e r n e u e r n , s o l a n g e 
d i e S o n n e s c h e i n t . . . für M i l l i o n e n J a h r e ! W i r kön-
n e n s i e h e u t e v e r b r a u c h e n , w e i l für H u n d e r t e v o n 
M i l l i o n e n J a h r e n u n s e r e t i e r i s c h e n V o r f a h r e n spa r -
s a m w i r t s c h a f t e t e n u n d n ich t ih r g e s a m t e s , v o n d e r 
grünen P f l a n z e n d e c k e p r o d u z i e r t e s . E i n k o m m e n ' 
v e r b r a u c h t e n , s o n d e r n e i n e n e r h e b l i c h e n Te i l zu r 
, K a p i t a l b i l d u n g ' übrigließen."0) „Der M e n s c h h a t 
se i t J a h r t a u s e n d e n s c h o n m e h r v o m K a p i t a l g e l e b t 
a l s v o n d e n Z i n s e n . D ie Zerstörung d e r natürlichen 
U m w e l t u n d d e r V e r b r a u c h n i c h t e r s e t z b a r e r Hi l fs-
q u e l l e n g e h e n auf d e r g a n z e n W e l t w e i t e r , u n d d a s 
T e m p o s t e i g e r t s i c h n o c h ständig. W a s a n verhält-
nismäßig ungestörter N a t u r n o c h b e s t e h t , i s t längst 
n i c h t m e h r fähig, d i e Abfälle u n s e r e r Z i v i l i s a t i o n zu 
5 ) P. Leyhausen: Bevölkerungsdichte und Ökologie. In 
J. G r a n d e l (Hrsg.): Sterbendes Volk? Fakten, Ursachen, 
Konsequenzen des Geburtenrückgangs in der BRD, 79 
bis 112, 82. 
bewältigen u n d o h n e S c h a d e n w i e d e r i n den K r e i s -
l a u f a u f z u n e h m e n . " 1 ) R a u b b a u a n d e r N a t u r , U m -
weltzerstörung u n d U m w e l t v e r s c h m u t z u n g u n d als 
l e t z t e r t r e i b e n d e r F a k t o r d a s außer K o n t r o l l e ge -
r a t e n e W a c h s t u m d e r Erdbevölkerung, al l d i e s s t e h t 
in e i n e m s i ch g e g e n s e i t i g b e d i n g e n d e n u n d b e -
s c h l e u n i g e n d e n W i r k u n g s z u s a m m e n h a n g , d e r un -
a b d i n g b a r n a c h e i n e m n e u e n G l e i c h g e w i c h t d e s 
ökologischen S y s t e m s M e n s c h h e i t - E r d e ruft . 
Mensch-Erde-Fruchtbarkeit im Kontext der Bibel 
E b e n d i e s a b e r , w a s s i c h h i e r im Beziehungsgefüge 
M e n s c h - E r d e - F r u c h t b a r k e i t a n g e s i c h t s e i n e r h o c h 
b r i s a n t g e w o r d e n e n S i t u a t i o n a n r e t t e n d e n C h a n c e n 
zu e r k e n n e n g i b t u n d a n u n a b d i n g b a r e n N o t w e n -
d i g k e i t e n aufdrängt, läßt s i c h n u n - w i e i c h m e i -
n e - auf j e n e e l e m e n t a r e n G r u n d r i s s e e i n e r t h e o l o -
g i s c h f u n d i e r t e n L e h r e v o m M e n s c h e n u n d s e i n e r 
S t e l l u n g in d e r W e l t zurückführen, w i e s i e d i e Bi-
be l in d e n b e i d e n e r s t e n K a p i t e l n d e r G e n e s i s z e i c h -
n e t . 
Z i e h e n w i r zunächst d e n h i e r r e l e v a n t e n z e n t r a l e n 
T e x t d e s z u r s o g e n a n n t e n P r i e s t e r s c h r i f t gehören-
d e n Schöpfungsberichts G e n 1 h e r a n . Er l a u t e t : 
„Gott schuf d e n M e n s c h e n n a c h s e i n e m Bi ld u n d 
G l e i c h n i s . A l s M a n n u n d F r a u schuf e r i h n . G o t t 
s e g n e t e s i e u n d s p r a c h zu i h n e n : ,Se id f r u c h t b a r 
u n d m e h r e t e u c h u n d füllt d i e E r d e , m a c h t s i e e u c h 
Untertan u n d h e r r s c h e t ' . " D e r G e s a m t z u s a m m e n h a n g 
d e s T e x t e s , in d e m d i e s e A u s s a g e s t e h t , m a c h t d e u t -
l ich , daß d i e E r s c h a f f u n g d e r übrigen K r e a t u r e n , d e r 
P f l a n z e n u n d T i e r e , d e r E r s c h a f f u n g d e s M e n s c h e n 
v o r a u s g e h t . D ie Schöpfung e n t f a l t e t s i c h s o m i t in 
a u f s t e i g e n d e r L in ie , a n d e r e n o b e r s t e r S p i t z e d e r 
M e n s c h s t e h t u n d in d e m j e t z t d i e auf i h n h i n a n -
g e l e g t e W e l t i h r e U n m i t t e l b a r k e i t zu G o t t h a t . Er, 
7) ebd. 86. 
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d e r M e n s c h a l l e in , is t B i l d G o t t e s . W a s a b e r b e -
d e u t e t d i e s? N a c h Thomas v o n A q u i n , d e r d e n t h e o -
l o g i s c h - a n t h r o p o l o g i s c h e n G e h a l t d i e s e r Chiff re 
h i e r im K e r n trifft, i s t d e r M e n s c h Bild G o t t e s , in-
s o f e r n e r e n t s p r e c h e n d s e i n e m Urbi ld , a l so G o t t 
s e l b s t , U r s p r u n g s p r i n z i p s e i n e r e i g e n e n W e r k e ist, 
u n d z w a r Kraf t s e i n e r V e r n u n f t u n d s e i n e r F r e i -
hei t . 8 ) Er is t d a s j e n i g e W e s e n , d a s e i n z i g u n t e r a l l e n 
Geschöpfen für sich u n d a n d e r e V o r s e h u n g a u s z u -
üben v e r m a g (sibi ips i e t a l i i s p rov idens ) . 9 ) D a s 
m a c h t s e i n e G o t t b i l d l i c h k e i t a u s : s e i n e V e r n u n f t 
u n d s e i n e F r e i h e i t . E b e n d i e s e r S a c h v e r h a l t f i nde t 
j e t z t s e i n e i m p e r a t i v i s c h e F o r m in d e m Doppe lau f -
t r a g z u r F r u c h t b a r k e i t u n d z u r H e r r s c h a f t über d i e 
E r d e . F r u c h t b a r k e i t u n d Ausübung v o n H e r r s c h a f t 
a b e r e m p f a n g e n ih r Maß a u s e b e n j e n e r s e l b s t -
v e r a n t w o r t l i c h e n V e r n u n f t , d i e d i e m e n s c h l i c h e 
G o t t b i l d l i c h k e i t a u s m a c h t . Der H e r r s c h a f t s s t e l l u n g 
d e s M e n s c h e n über d ie N a t u r k o r r e s p o n d i e r t zu -
g l e i c h s e i n e E i n b e t t u n g in d i e N a t u r . Jüdisch-christ-
l i c h e T r a d i t i o n w i r d häufig m i t b e s o n d e r e m V e r -
w e i s auf e b e n d i e s e S te l l e a l s e i n e r d e r F a k t o r e n 
in A n s p r u c h g e n o m m e n , d i e d ie m o d e r n e B e h e r r -
s c h u n g d e r N a t u r d u r c h W i s s e n s c h a f t u n d T e c h n i k 
ermöglicht h a b e n . V o n d a s e i e n d e n Göttern e n t l e e r t , 
w i r d d i e W e l t z u m A r b e i t s f e l d u n d zu e i n e m d e r 
G e s t a l t u n g f r e i g e g e b e n e n O b j e k t d e s M e n s c h e n . 
N a c h d e m n u n d i e G r e n z e n d e s W a c h s t u m s u n d d a -
m i t d i e G r e n z e n t e c h n i s c h e r W e l t b e h e r r s c h u n g 
s i c h t b a r g e w o r d e n s ind , fällt mi t d e m t e c h n i s c h e n 
H e r r s c h a f t s w i s s e n auch d i e jüdisch-christliche T r a -
d i t i o n a l s e i n e s e i n e r w e l t a n s c h a u l i c h e n W u r z e l n 
u n t e r d a s V e r d i k t e i n e r b e d e n k e n l o s e n A u s b e u t u n g 
d e r N a t u r . S o l c h e K r i t i k e r übersehen frei l ich , daß 
d e r b i b l i s c h e A u f t r a g zu r H e r r s c h a f t g a n z u n d g a r 
n i c h t im S i n n e e i n e r Willkürherrschaft v e r s t a n d e n 
s e i n wi l l . D ies w i r d n o c h d e u t l i c h e r a u s d e m K o n -
t e x t j e n e s a n d e r e n A u f t r a g s im 2. K a p . d e r G e n e s i s , 
8) Summa theologiae I—II prologus. 
9) 1-11,91,2. 
n a c h w e l c h e m A d a m d a s P a r a d i e s d i e s e r W e l t a n -
v e r t r a u t w u r d e , daß e r e s - so wörtlich - „be-
b a u e u n d b e w a h r e " . D e r H e r r s c h a f t s a u f t r a g ist zu -
g l e i c h Gärtnerauftrag. In d i e s e r n o c h w e s e n t l i c h 
älteren, d e r s o g e n a n n t e n j a h v i s t i s c h e n G e s c h i c h t s -
q u e l l e zugehörenden, z w e i t e n Schöpfungserzählung 
k o m m t a b e r n o c h e in w e i t e r e s M o m e n t d o m i n a n t 
z u m T r a g e n , nämlich d a s d e r p a r t n e r s c h a f t l i c h e n 
V e r w i e s e n h e i t u n d Zusammengehörigkeit v o n 
M a n n u n d F r a u : „Sie w e r d e n e i n F l e i s c h (Gen 
2,24)." E in b e s o n d e r e r H i n w e i s auf F r u c h t b a r k e i t 
f eh l t h i e r . V o r j e g l i c h e m F r u c h t b a r k e i t s a u f t r a g u n d 
unabhängig v o n i h m w i r d h i e r d e r p a r t n e r s c h a f t -
l i c h - p e r s o n a l e E i g e n w e r t d e r B e z i e h u n g d e r G e -
( s c h l e c h t e r z u e i n a n d e r h e r a u s g e s t e l l t . 
Gottes Sein für den Menschen, Richtmaß 
menschlichen Handelns 
Es i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g b e m e r k e n s w e r t , 
daß a u c h J e s u s in s e i n e n e n t s c h e i d e n d e n A u s s a g e n 
über d i e E h e (Mk 10 pa r r ) n i c h t auf d e n F r u c h t -
b a r k e i t s a u f t r a g ( G e n 1,28) B e z u g n i m m t , s o n d e r n 
ausschließlich auf j e n e G e n e s i s t e x t e , d i e d i e Z w e i -
g e s c h l e c h t l i c h k e i t u n d Zusammengehörigkeit v o n 
M a n n u n d F r a u b e t o n e n : „Vom B e g i n n d e r Schöp-
fung a n h a t G o t t ,s ie a l s M a n n u n d F r a u geschaf -
fen ' ( G e n 1,27). . D e s h a l b w i r d d e r M a n n V a t e r u n d 
M u t t e r v e r l a s s e n u n d s e i n e r F r a u anhängen; d i e 
z w e i w e r d e n e i n F l e i s c h s e i n ' (Gen 2,24). W a s a l s o 
G o t t v e r b u n d e n h a t , so l l d e r M e n s c h n i c h t t r e n -
n e n " ( M k 10, 6 -9 ) . W e n n s i c h J e s u s m i t d i e s e m 
L o g i o n g e g e n d i e g e l t e n d e jüdische R e c h t s p r a x i s 
w e n d e t , d i e ausschließlich d e m E h e m a n n d a s R e c h t 
z u g e s t a n d , s e i n e F r a u zu e n t l a s s e n u n d ih r d e n 
S c h e i d e b r i e f a u s z u s t e l l e n , s o w i r d d a m i t z u g l e i c h 
d e u t l i c h , daß es i h m h i e r n i c h t u m e i n e s p e z i e l l e 
E t h i k d e r geschlechtlichen B e z i e h u n g im S i n n e spä-
t e r e r S e x u a l m o r a l g ing , s o n d e r n v i e l m e h r u m e i n e 
f u n d a m e n t a l e E t h i k d e r B e z i e h u n g der Geschlechter 
z u e i n a n d e r . G e g e n d a s jüdische S c h e i d u n g s r e c h t 
n i m m t e r P a r t e i für d i e F r a u u n d be f r e i t d a m i t d i e 
B e z i e h u n g d e r G e s c h l e c h t e r v o n „legalisierter 
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männlicher Willkür".10) D ie im L i e b e s g e b o t begrün-
d e t e I n t e r a k t i o n s e t h i k a l s E t h i k r a d i k a l e r Z w i s c h e n -
m e n s c h l i c h k e i t w i r d a n g e w a n d t auf d a s G e s c h l e c h t s -
verhältnis u n d w i r d so z u r F o r d e r u n g e i n e r a u s g e -
g e n s e i t i g e r H i n g a b e u n d T r e u e b e r e i t s c h a f t e r w a c h -
s e n d e n H u m a n i s i e r u n g d e r e h e l i c h e n B e z i e h u n g . 
E b e n d a r i n a b e r f inde t j e t z t z u g l e i c h a u c h d i e 
m e n s c h l i c h e Sexualität a l s s o l c h e i h r e e i g e n t l i c h e 
s i t t l i che V e r n u n f t u n d i h r e n maßgeblichen s i t t l i -
c h e n G r u n d . D ie g e s c h l e c h t l i c h e B e z i e h u n g v o n 
M a n n u n d F r a u l e b t a l s s i t t l i c h e B e z i e h u n g n i c h t a u s 
e i n e m zusätzlichen, n a t u r r e c h t l i c h a b z u l e i t e n d e n b e -
s o n d e r e n J u n k t i m v o n e h e l i c h e r H i n g a b e u n d Be-
r e i t s c h a f t z u m K i n d - d e r G e d a n k e d e r F r u c h t b a r -
k e i t u n d d e s K i n d e r s e g e n s w i r d in d e n n e u t e s t a -
m e n t l i c h e n T e x t e n , d i e auf d i e E h e b e z u g n e h m e n , 
n i r g e n d s ausdrücklich a n g e s p r o c h e n - s o n d e r n 
w e s e n h a f t a u s e i n e r Z u \ v e n d u n g s h a l t u n g , d i e g a n z 
v o m S e i n für d e n a n d e r e n b e s t i m m t is t . V o n d a h e r 
g e w i n n t j e t z t a u c h d a s W o r t d e r B e r g p r e d i g t v o m 
b e g e h r l i c h e n A n s c h a u e n a l s „Ehebruch im H e r z e n " 
1 0 ) H . B r a u n : Jesus . Der Mann aus Nazareth und seine 
Zeit, Stut tgart-Berl in 1969, 98. Hierzu schreibt P. H o l t -
m a n n : „Durch diese Par te inahme für die Frau deckt Je -
sus die Wirkl ichkei t menschlicher Beziehung in der Ehe 
auf, die vor dem Gesetz liegt und die durch Gesetze 
niemals ausreichend geschützt werden kann. Dieser Auf-
weis enthält eine Forderung und Verheißung,* er zeigt, 
was Menschen einander tatsächlich schuldig sind, aber 
auch welche Chance der Erfüllung ihnen gerade darin 
.geboten' wird. Seine Stel lungnahme ist insofern auch 
Norm und Kriterium für die Frage der Ehescheidung, vor 
allem aber für das Verständnis von Ehe überhaupt. Weil 
sie aber - herrschendes Unrecht krit isierend - die 
Wirkl ichkei t der Ehe zur Sprache bringt, kann sie nicht 
gesetzhaft vers tanden werden. Um das Logion recht zu 
verstehen, ist es mit verwandten ähnlichen paradox-pro-
vokanten Aussagen zu vergleichen. Es ist sowenig Ge-
setz wie das Verbot des Zürnens, des Eides oder Ehe-
bruchs im Herzen. Jesus benutzt hier wie dort die Ge-
setzessprache, verfremdet sie aber, um die gesetzliche 
Ebene zu durchstoßen und die Wirkl ichkei t der zwischen-
menschlichen Beziehung aufzudecken." P. H o f f m a n n - V . 
Eid, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 
Fre iburg-Base l -Wien 1975, 120f. 
s e i n e e i g e n e U b e r z e u g u n g s k r a f t . A u c h h i e r g e h t e s 
nämlich k e i n e s w e g s u m e i n e n s p e z i e l l e n s e x u a l -
e t h i s c h e n K a s u s . E in M e n s c h , d e r g a n z v o n e i n e m 
a n d e r e n e rg r i f f en ist, d e r i h n a l s G a b e empfängt, 
w e i l e r s i c h i h m z u r G a b e , z u m G e s c h e n k g e m a c h t 
h a t u n d d a r i n d i e Fülle s e i n e r E x i s t e n z erfährt, w i r d 
e s im G r u n d e g e n o m m e n a l s u n s t i m m i g , i r r e l e v a n t , 
j a a b w e g i g e m p f i n d e n , s i c h e i n e m D r i t t e n b e g e h r -
l i ch z u z u w e n d e n , u m d a r i n s e i n V e r l a n g e n auf e i n 
mögliches Glück zu r i c h t e n , d a s e r s e l b s t s c h o n in 
e i n e m v i e l t i e f e r e n , p a r t n e r s c h a f t l i c h erfüllteren 
S i n n e b e s i t z t . D a s V e r b o t J e s u g i l t h i e r a l s o n i c h t 
e i n e m s e x u e l l e n F e h l v e r h a l t e n a l s s o l c h e m , s o n d e r n 
v i e l m e h r d e m s i c h d a r i n o f f e n b a r e n d e n M a n g e l a n 
p e r s o n a l e r Nähe u n d p a r t n e r s c h a f t l i c h e m E i n g e -
gründetsein im a n d e r e n . 
Auf e b e n d i e s e m H i n t e r g r u n d e i n e s n e u e n , g a n z 
v o m S e i n für d e n a n d e r e n b e s t i m m t e n H o c h e t h o s 
d e r L iebe , w i e e s J e s u s h i e r g e r a d e a u c h für d i e 
B e z i e h u n g d e r G e s c h l e c h t e r a l s d a s s c h l e c h t h i n 
g r u n d l e g e n d e V o l l e n d u n g s p r i n z i p g e l t e n d mach t , 
eröffnet sich j e t z t z u g l e i c h j e n e r a n d e r e W e g , 
d e r d a s M o m e n t d e r G e s c h l e c h t l i c h k e i t s e l b s t 
n o c h m a l s r e l a t i v i e r t : d e r W e g d e s E h e l o s e n u m 
d e s R e i c h e s G o t t e s w i l l e n . „Es g i b t V e r s c h n i t t e n e , 
d i e s i c h s e l b s t u m d e s H i m m e l r e i c h e s w i l l e n d a z u 
g e m a c h t h a b e n . W e r e s f a s s e n k a n n , f a s s e e s (Mt 
19,12)." G e r a d e w e i l n u n a b e r für b e i d e W e g e , d e n 
d e s E h e l o s e n w i e d e n d e s E h e l i c h e n , e i n u n d d a s -
s e l b e V o l l e n d u n g s p r i n z i p b e s t i m m e n d ist, e i n P r in -
zip, d a s sich l e t z t l i ch a u s d e m s c h l e c h t h i n n i g e n 
G e s c h e n k c h a r a k t e r m e n s c h l i c h e n D a s e i n s e r g i b t , 
läßt s i c h n u n n i c h t - w i l l m a n d e r I n t e n t i o n J e s u 
g e r e c h t w e r d e n - d i e e i n e g e g e n d i e a n d e r e Le-
b e n s f o r m a u s s p i e l e n u n d e t w a im S i n n e e i n e s Status 
p e r f e c t i o n i s höher b e w e r t e n a l s d i e a n d e r e . H i e r z u 
müßte m a n s c h o n e h e r auf A r g u m e n t a t i o n e n zu-
rückgreifen, w i e s i e d e r A p e s t e l P a u l u s im 1. K o -
r i n t h e r b r i e f v o r b r i n g t . P a u l u s b e w e r t e t d i e E h e l o -
s i g k e i t m i t i h r e n größeren C h a n c e n z u „ungestör-
t e r H i n g a b e a n d e n H e r r n " in d e r T a t höher a l s d i e 
Ehe . W e r h e i r a t e t , h a n d e l t gu t , w e r n i c h t h e i r a t e t , 
h a n d e l t b e s s e r ! N u r j e n e , d i e s i c h n i c h t e n t h a l t e n 
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können, s o l l e n h e i r a t e n , „denn es ist b e s s e r zu h e i -
r a t e n , a l s zu b r e n n e n " (1. K o r 7,9). W a s i m m e r a u c h 
h i e r a n ausdrücklichen o d e r a u c h v e r b o r g e n e n M o -
t i v a t i o n e n d i e P o s i t i o n d e s A p o s t e l s b e s t i m m e n m a g 
- e s c h a t o l o g i s c h e N a h e r w a r t u n g , s t o i s c h e Einflüs-
se, D i s p o s i t i o n e n , d i e s i ch a u s d e r persönlichen Bio-
g r a p h i e u n d d e m p s y c h i s c h e n L e b e n s a u f b a u d e s 
P a u l u s s e l b s t e r g e b e n - m i t d e r P o s i t i o n J e s u in 
d i e s e r F r a g e is t s i e gewiß n i c h t d e c k u n g s g l e i c h . 
„Fassen" können es n a c h J e s u s „nur d ie , d e n e n e s 
g e g e b e n i s t " ; a l so j e n e , d i e v o n d e r u n m i t t e l b a r e n 
S a c h e d e s R e i c h e s G o t t e s , w i e s ie auf d e n M e n s c h e n 
a l s M e n s c h e n z ie l t , auf s e i n He i l , auf d i e A u f h e b u n g 
s e i n e r U n r e c h t s l a g e n , s e i n e r L e i d e n s s t r u k t u r e n , s e i -
n e r S e i n s v e r g e s s e n h e i t u n d S e l b s t e n t f r e m d u n g u n d 
d a r i n l e t z t l i c h auf d i e A u f h e b u n g s e i n e r En t f r em-
d u n g v o n G o t t e s V o l l e n d u n g s w i l l e n se lbs t , - s o 
s t a r k erfüllt u n d m o t i v i e r t s ind , daß i h r e O p t i o n 
für E h e l o s i g k e i t n i c h t v o n d e m enggeführten In-
t e r e s s e b e s t i m m t ist, s i ch e i n e A r t b e s s e r e r K o n d i -
t i o n i e r u n g für d e n H i m m e l zu v e r s c h a f f e n , s o n d e r n 
s i c h v i e l m e h r a l s i n n e r e K o n s e q u e n z e i n e s E n g a -
g e m e n t s e r w e i s t , d a s g a n z v o m Se in G o t t e s für d e n 
M e n s c h e n l e b t u n d g a n z v o n d i e s e r D y n a m i k g e t r a -
g e n u n d erfüllt ist . D a r i n is t d a n n a b e r a u c h zu-
g l e i c h g e s i c h e r t , daß h i e r d i e s e x u e l l e V e r z i c h t l e i -
s t u n g n i ch t , m o d e r n g e s p r o c h e n , mögliche Verdrän-
g u n g e n i m p l i z i e r t u n d F r u s t r a t i o n e n n a c h s i ch z i eh t , 
s o n d e r n e i n z i g u n d a l l e i n v o n d e r S a c h e , v o n d e r 
d e r e i n z e l n e d a e rg r i f f en ist, u n d d i e i hn z u g l e i c h 
d ie i h m e i g e n e n Identität f inden läßt, v i t a l u n d u r -
sprünglich l e g i t i m i e r t b l e ib t . D a s ist in d e r T a t e i n 
w e s e n t l i c h a n d e r e r A r g u m e n t a t i o n s d u k t u s . V i e l -
l e i ch t k o m m e n w i r d e m n o c h e in w e n i g näher, w e n n 
w i r in d e r H a l t u n g J e s u zu r E h e l o s i g k e i t e i n e v o n 
d e r i n n e r e n D y n a m i k d e r S a c h e d e s R e i c h e s G o t -
tes b e s t i m m t e p e r s o n a l e V e r d i c h t u n g u n d V e r t i e -
fung j e n e r E i n s t e l l u n g s e h e n , w i e s ie v o n R a b b i Ben 
A s s a i , e i n e m jüdischen L e h r e r u m 100 n. Chr . , g e l -
t e n d g e m a c h t w o r d e n ist. V o n ihm w i r d b e r i c h t e t , 
daß e r n i e in e i n e E h e e i n g e w i l l i g t ha t . Da n u n j e d e r 
I s r ae l i t u n d i n s b e s o n d e r e j e d e r R a b b i a n g e s i c h t s d e s 
G e b o t e s G o t t e s „Seit f r u c h t b a r u n d m e h r e t e u c h " 
( G e n 1,28) u n d a n g e s i c h t s d e r m i t d e m Erwählungs-
g e d a n k e n verknüpften Verheißung G o t t e s a n A b r a -
h a m , d i e K i n d e r r e i c h t u m z u m d e u t l i c h e n Z e i c h e n 
d e s S e g e n s G o t t e s für I s r a e l m a c h t e , d e n E h e s t a n d 
a l s u n b e d i n g t e Pf l ich t a n s a h , mußte e r s i ch a l s d e r 
e i n z i g e u n v e r h e i r a t e t e R a b b i in d e r G e s c h i c h t e d e s 
J u d e n t u m s v o r d e n a n d e r e n R a b b i n e r n r e c h t f e r t i -
g e n , d a m a n i h m s e i n e E h e l o s i g k e i t z u m V o r w u r f 
m a c h t e . Ben A s s a i w i e s d i e s e n V o r w u r f m i t d e m 
A r g u m e n t zurück: „Meine S e e l e hängt a n d e r T o r a ; 
e s b l e i b t m i r überhaupt k e i n e Ze i t für d i e E h e ; d i e 
W e l t k a n n d u r c h a n d e r e a m L e b e n e r h a l t e n w e r -
den ." 1 1 ) 
K u r z : D i e A u s s a g e n J e s u über d i e E h e l o s i g k e i t l a s -
s e n s i c h n i c h t g e g e n d i e E h e a u s s p i e l e n . D a s E h e -
verständnis J e s u l i eg t v i e l m e h r g a n z auf d e r L in ie 
v o n G e n 2, auf d e r L in ie d e r L i e b e s g e d i c h t e d e s a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n H o h e n L i e d e s b i s h i n zu j e n e n A u s -
s a g e n über d ie Ehe , w i e s ie d e r E p h e s e r b r i e f e n t -
hält, d e r n i c h t s m e h r v o n j e n e r k r i t i s c h - d i s t a n z i e -
r e n d e n E i n s t e l l u n g d e s K o r i n t h e r b r i e f e s gegenüber 
d e r E h e e r k e n n e n läßt, w e n n e s d a heißt: „Ihr Män-
n e r l i eb t e u r e F r a u e n w i e a u c h C h r i s t u s d ie K i r c h e 
g e l i e b t u n d s ich s e l b s t für s i e h i n g e g e b e n h a t (Eph 
5,25)." D i e L i ebe d e s M a n n e s zu r F r a u f inde t ih r 
Maß a n d e r L i e b e d e s g e k r e u z i g t e n H e r r n a l s d e r 
t i e f s t en O f f e n b a r u n g d e r L i e b e G o t t e s zu r W e l t : 
D ie Ehe , d a s E i n - F l e i s c h - w e r d e n v o n M a n n u n d F r a u 
(Eph 5,31), e r s c h e i n t h i e r a l s N a c h v o l l z u g u n d A u s -
f o r m u n g d e r e w i g e n H o c h z e i t G o t t e s m i t s e i n e r 
Schöpfung im G e h e i m n i s d e s Verhältnisses C h r i s t i 
zu s e i n e r K i r c h e . V i e l l e i c h t k o m m t P a u l C l a u d e l 
m i t j e n e m berühmten L i e b e s b e k e n n t n i s d e r D o n a 
P r o e z a a n D o n R o d r i g o im „Seidenen S c h u h " d i e s e m 
A u s s a g e g e h a l t d e s E p h e s e r b r i e f e s a m nächsten: „Die 
Kraft , m i t d e r i ch d i c h l i ebe , is t n i c h t v e r s c h i e d e n 
v o n d e r Kraf t , d u r c h w e l c h e d u d a b i s t . Ich b i n auf 
e w i g in d a s G e h e i m n i s e i n g e g a n g e n , d a s d i r d a s 
e w i g e L e b e n s p e n d e t . " E h e l i c h e L i ebe a l s A u f g r e i -
n ) Vgl. W. E i c h r o d t : Theologie des Alten Testamentes, 
Bd. II, Stut tgart 1961, 179 f. 
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fen d e r schöpferischen, e r s c h a f f e n d e n L i e b e G o t t e s . 
M e i n W e g zu G o t t führt über dich , d e i n W e g zu 
G o t t führt über m i c h . L i e b e a l s V o l l e n d u n g s w e g 
d e s M e n s c h e n . D a r u m g e h t es , d a s is t d e r e i g e n t l i c h 
maßgebliche, d i e s i t t l i c h e V e r n u n f t d e r B e z i e h u n g 
d e r G e s c h l e c h t e r b e s t i m m e n d e A r g u m e n t a t i o n s d u k -
t u s d e r n e u t e s t a m e n t l i c h e n Botschaf t . 
Konsequenzen für eine konkrete Sexualethik 
F a s s e n w i r z u s a m m e n : E h e w i e E h e l o s i g k e i t e m p f a n -
g e n i h r e l e t z t e s i t t l i c h e V e r n u n f t u n d R e c h t f e r t i -
g u n g a u s d e m g l e i c h e n P r i n z i p . B e i d e e r w e i s e n s i c h 
a l s j e b e s o n d e r e F o r m e n d e s A u f g r e i f e n s d e r schöp-
f e r i s c h e n L i e b e s h a l t u n g G o t t e s : d e s S e i n s G o t t e s für 
d e n M e n s c h e n u n d d a r i n a l s j e e i g e n e , g l e i c h w e -
s e n t l i c h e V o l l z u g s f o r m e n d e s S e i n s d e s M e n s c h e n 
für d e n M e n s c h e n . Es l i eg t auf d e r H a n d , daß s i c h 
im H i n b l i c k auf d i e e h e l i c h e V o l l z u g s f o r m a u s e b e n 
d e m s e l b e n e i n e n P r inz ip j e t z t z u g l e i c h a u c h d e r 
W i l l e z u m K i n d grundsätzlich l e g i t i m i e r t s i eh t , n i c h t 
a b e r , daß d i e s e r W i l l e d a m i t a u c h s c h o n d i e h i n -
r e i c h e n d e n k o n k r e t e n K r i t e r i e n besäße, n a c h d e n e n 
s i ch d i e Z a h l d e r K i n d e r zu b e m e s s e n h a t . 
H i e r z e i g t s i ch e in g r u n d l e g e n d e r U n t e r s c h i e d in 
d e r B e w e r t u n g d e r F r u c h t b a r k e i t e t w a gegenüber 
d e r d e s a l t t e s t a m e n t l i c h e n G o t t e s v o l k e s , d a s s i c h 
a l s N a c h k o m m e n s c h a f t A b r a h a m s auserwählt wuß-
te, in d e n N a c h k o m m e n d e n M e s s i a s zu e r l e b e n u n d 
e b e n d e s h a l b K i n d e r r e i c h t u m a ls b e s o n d e r e n G o t -
t e s a u f t r a g u n d - s e g e n a n s a h . E ine s o l c h e zusätzliche 
M o t i v a t i o n für K i n d e r r e i c h t u m fällt m i t d e m Er-
s c h e i n e n d e s M e s s i a s für d a s n e u t e s t a m e n t l i c h e 
G o t t e s v o l k o f f ens i ch t l i ch d a h i n . W a s b le ib t , ist d a s 
p r i n z i p i e l l e , v o m Schöpfungsauftrag h e r l e g i t i m i e r t e 
grundsätzliche J a z u m Kind . 
F r e m d e r s c h e i n t in d i e s e m K o n t e x t a b e r a u c h d i e 
s ich e r s t se i t d e n Kirchenvätern d u r c h s e t z e n d e Auf-
f a s s u n g , daß e h e l i c h e H i n g a b e i h r e s i t t l i c h e V e r -
nunft, w e s e n h a f t u n d k o n s t i t u t i v e r s t a u s d e r u n -
m i t t e l b a r e n B e r e i t s c h a f t d e r P a r t n e r z u r N a c h k o m -
m e n s c h a f t b e z i e h t . D a m i t v e r l a g e r t s i c h nämlich in 
d e r T a t d ie F r a g e n a c h d e r l e t z t e n s i t t l i chen V e r -
nunf t e h e l i c h e r H i n g a b e a l s Sein für den P a r t n e r 
auf e in v o n d e m einen V o l l e n d u n g s p r i n z i p d e r n e u -
t e s t a m e n t l i c h e n B o t s c h a f t h e r z w a r in e b e n d e r g le i -
c h e n W e i s e L e g i t i m i e r t e s , w e i l in d e r s i t t l i c h e n V e r -
nunf t e h e l i c h e r H i n g a b e d u r c h a u s M i t a n g e l e g t e s , 
a l s so lches j e d o c h zug l e i ch E i g e n e s u n d Zusätzli-
c h e s : auf d e n k o n k r e t e n W i l l e n z u m Kind . D a m i t 
ist d e r ursprüngliche A n s a t z v e r f r e m d e t . D ie Bere i t -
schaf t z u m Kind w i r d z u r u n v e r z i c h t b a r e n V e r n u n f t 
ehe.1 i che r H i n g a b e u n d d a m i t z u r u n v e r z i c h t b a r e n 
V e r n u n f t m e n s c h l i c h e r Sexualität überhaupt. D a r a n 
ändert s i c h a u c h n i c h t s , w e n n in d e r h e u t i g e n k i r c h -
l i c h e n E h e m o r a l d e m i n t e r a k t i o n e l l e n S i n n g e h a l t 
m e n s c h l i c h e r Sexualität a l s e x i s t e n t i e l l b e s t i m m t e m 
p a r t n e r s c h a f t l i c h e m E r f a h r u n g s w e r t e i n e k o n s t r u k -
t i v e , u n d z w a r e i g e n e B e d e u t u n g b e i g e m e s s e n w i r d . 
E n t s c h e i d e n d b l e i b t d i e Rückkoppelung d e r H i n g a -
b e b e r e i t s c h a f t a n d i e B e r e i t s c h a f t z u m K i n d . B e i d e 
S i n n g e h a l t e , Sexualität a l s p a r t n e r s c h a f t l i c h e r Er-
f a h r u n g s w e r t u n d Sexualität m i t d e m Zie l d e r N a c h -
k o m m e n s c h a f t , w e r d e n a l s d i e z w e i S e i t e n e i n e r 
Münze a n g e s e h e n . D ie E n z y k l i k a „Humanae v i t a e " 
faßt d i e G r u n d f o r d e r u n g z u s a m m e n , i n d e m s ie auf 
d ie „untrennbare V e r b i n d u n g d e r z w e i f a c h e n B e d e u -
t u n g d e s e h e l i c h e n A k t e s " v e r w e i s t , „nämlich d ie 
l i e b e n d e V e r e i n i g u n g u n d d i e F o r t p f l a n z u n g (S. 
12)", u n d s ie fügt a n : „Durch d i e B e w a h r u n g d i e s e r 
b e i d e n G e s i c h t s p u n k t e , nämlich d e r l i e b e n d e n V e r -
e i n i g u n g u n d d e r F o r t p f l a n z u n g , behält d e r e h e l i c h e 
A k t v o l l u n d g a n z d e n S i n n g e h a l t g e g e n s e i t i g e r u n d 
w a h r e r L i e b e s o w i e s e i n e H i n o r d n u n g auf d i e h o h e 
B e r u f u n g d e s M e n s c h e n z u r E l t e r n s c h a f t (S. 12)." 
Die K o n s e q u e n z d i e s e s e t h i s c h e n G r u n d a n s a t z e s is t 
e i n d e u t i g : J e g l i c h e r V o l l z u g m e n s c h l i c h e r S e x u a l i -
tät w i r d s i t t l ich u n e r l a u b t , s o f e r n e r v o m S i n n d e r 
F r u c h t b a r k e i t losgelöst w i r d . In d e r W a h r u n g d i e s e s 
J u n k t i m s v o n i n t e r p e r s o n a l e r L i e b e u n d Z e u g u n g s -
b e r e i t s c h a f t l i e g t d a s e n t s c h e i d e n d e K r i t e r i u m für 
d i e s i t t l i c h e B e w e r t u n g g e s c h l e c h t l i c h e n V e r h a l -
t e n s . 
D a m i t s t e l l t s i c h d a s k i r c h l i c h e L e h r a m t g l e i c h z e i -
t ig g e g e n a l l e längst b e s t i m m e n d u n d h e u t e v o r w a l -
t e n d g e w o r d e n e tatsächliche Überzeugung u n d P ra -
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x i s , d i e d e r i n t e r p e r s o n a l i n t e g r i e r t e n D i m e n s i o n 
m e n s c h l i c h e r Sexualität e i n e s i t t l i c h e E i g e n w e r -
t i g k e i t u n d E i g e n b e d e u t u n g beimißt, u n d z w a r u n -
abhängig v o n i h r e r B e d e u t u n g für d i e m e n s c h l i c h e 
A r t e r h a l t u n g a l s Q u e l l e n e u e n L e b e n s . Es l i eg t auf 
d e r H a n d , daß d a s L e h r a m t d a m i t auf e i n e m A n -
s a t z v e r h a r r t , d e r s i c h w e d e r v o m N e u e n T e s t a m e n t 
h e r abstützen läßt, n o c h u n s e r e m h e u t i g e n W i s s e n 
u m d i e vielfältigen p s y c h o l o g i s c h e n , s o z i o l o g i s c h e n 
u n d a n t h r o p o l o g i s c h e n E i n s i c h t e n in d ie W e s e n s -
u n d Funktionszusammenhänge m e n s c h l i c h e r G e -
s c h l e c h t l i c h k e i t g e r e c h t w i r d , n o c h a u c h d e n i n d i -
v i d u a l e t h i s c h e n w i e bevölkerungspolitischen Erfor-
d e r n i s s e n u n d N o t w e n d i g k e i t e n zu e n t s p r e c h e n v e r -
m a g . 
D i e K o n s e q u e n z e n d i e s e s A n s a t z e s verschärfen s i c h 
d a n n n o c h m a l s im H i n b l i c k auf d i e B e w e r t u n g j e n e r 
s e x u a l e t h i s c h e n P r o b l e m f e l d e r , d i e s i ch m i t d e n 
Möglichkeiten e i n e r n i c h t u n m i t t e l b a r in g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r b z w . k i r c h l i c h s a n k t i o n i e r t e r E h e auf-
g e h o b e n e n Sexualität s t e l l e n . So w e r d e n e n t s p r e -
c h e n d in d e r v o n d e r G l a u b e n s k o n g r e g a t i o n a m 15. 
1. 1976 veröffentlichten „Erklärung zu e i n i g e n F r a -
g e n d e r S e x u a l e t h i k " f o l g e n d e s e x u a l e t h i s c h e P o -
s i t i o n e n r i g o r o s a b g e w i e s e n : 
1. Daß „manche h e u t e d a s R e c h t z u m v o r e h e l i c h e n 
V e r k e h r fo rde rn , w e n i g s t e n s in d e n Fällen, w o e i n e 
e r n s t e H e i r a t s a b s i c h t u n d e i n e s c h o n fast e h e l i c h e 
Z u n e i g u n g in d e n H e r z e n d e r b e i d e n P a r t n e r d i e 
Erfüllung fo rde rn , d i e s ie a l s naturgemäß e r a c h t e n . 
D i e s v o r a l l em d a n n , w e n n d ie F e i e r d e r H o c h z e i t 
d u r c h äußere Umstände v e r h i n d e r t w i r d o d e r w e n n 
d i e B e z i e h u n g a l s n o t w e n d i g e r s c h e i n t , u m d i e L i e b e 
zu e r h a l t e n " (n.7.1). 
2. Daß „heute e i n i g e u n t e r B e r u f u n g auf B e o b a c h -
t u n g e n p s y c h o l o g i s c h e r N a t u r d a m i t b e g o n n e n h a -
b e n , h o m o s e x u e l l e B e z i e h u n g e n m i t N a c h s i c h t zu 
b e u r t e i l e n , j a s ie s o g a r völlig zu e n t s c h u l d i g e n " . 
D i e s k a n n a u c h d o r t k e i n e R e c h t f e r t i g u n g f i nden , 
w o d e r H o m o s e x u e l l e s e i n e N e i g u n g „in e i n e r e h e -
ähnlichen a u f r i c h t i g e n L e b e n s - u n d L i e b e s g e m e i n -
scha f t " zu i n t e g r i e r e n such t . „Nach d e r o b j e k t i v e n 
s i t t l i c h e n O r d n u n g s i n d h o m o s e x u e l l e B e z i e h u n g e n 
H a n d l u n g e n , d i e i h r e r w e s e n t l i c h e n u n d unerläßli-
c h e n Z u o r d n u n g b e r a u b t s i n d . " „Es k a n n s o m i t k e i -
n e p a s t o r a l e M e t h o d e a n g e w a n d t w e r d e n , d i e d i e s e 
P e r s o n e n m o r a l i s c h d e s w e g e n r e c h t f e r t i g e n würde, 
w e i l i h r e H a n d l u n g e n a l s m i t i h r e r persönlichen 
V e r f a s s u n g übereinstimmend e r a c h t e n würden 
(n.8)." 
3. In e n t s p r e c h e n d g l e i c h e r W e i s e w i r d a u c h j e g l i -
c h e s p s y c h o l o g i s c h e o d e r s o z i o l o g i s c h e A r g u m e n t , 
mi t d e m m a n d i e s i t t l i che V e r w e r f l i c h k e i t d e r Se lb s t -
b e f r i e d i g u n g ( M a s t u r b a t i o n ) a l s „eine z u i n n e r s t 
s c h w e r o r d n u n g s w i d r i g e H a n d l u n g " z u r e l a t i v i e r e n 
such t , v e r w o r f e n . Z u g e s t a n d e n w i r d l ed ig l i ch , daß 
im Einze l fa l l „subjektiv g e s e h e n n i c h t i m m e r e i n e 
s c h w e r e S c h u l d v o r l i e g e n muß" (n.9). 
D a s a l i e i n i g e Richtmaß für d i e s i t t l i c h e B e u r t e i l u n g 
m e n s c h l i c h e r Sexualität l i eg t im J u n k t i m v o n p a r t -
n e r s c h a f t l i c h e r H i n g a b e u n d B e r e i t s c h a f t z u m Kind . 
A l l e s w a s d e m z u w i d e r läuft, is t o b j e k t i v g l e i c h e r -
maßen v e r w e r f l i c h . E ine s i t t l i c h e D i f f e r e n z i e r u n g e t -
w a z w i s c h e n p a r t n e r s c h a f t l i c h e r B e z i e h u n g u n d P r o -
miskuität läßt s i c h v o n d a h e r n i c h t m e h r e r b r i n g e n . 
Sie b l e i b e n gleichermaßen z u i n n e r s t s c h w e r o r d -
n u n g s w i d r i g e H a n d l u n g e n . 
S o l c h e A r g u m e n t a t i o n muß im G r u n d e v e r w u n d e r n , 
w e i l i n z w i s c h e n n i c h t n u r d i e m e i s t e n T h e o l o g e n , 
s o n d e r n a u c h n a t i o n a l e k i r c h l i c h e S y n o d e n längst 
zu g a n z a n d e r e n Beurteilungsmaßstäben g e l a n g t 
s ind . E i n e s d e r w i c h t i g s t e n D o k u m e n t e , a n d e m w i r 
u n s o r i e n t i e r e n können, is t d a s A r b e i t s p a p i e r d e r 
Würzburger S y n o d e über „Sinn u n d G e s t a l t u n g 
m e n s c h l i c h e r Sexualität".12. L a s s e n Sie m i c h d e s s e n 
12) Das Arbei tspapier wurde von der Sachkommission IV 
der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der BRD er-
stellt und ist am 6. 10. 1973 von der Sachkommission 
verabschiedet worden. Am 3. 11. 1973 wurde es vom 
Präsidium der Synode zur Veröffentlichung freigegeben. 
Das später von der Vollversammlung der Synode verab-
schiedete Papier „Christlich gelebte Ehe und Familie" 
verweist „zur eingehenderen Begründung" dessen, was es 
selbst über die Bedeutung der Sexualität in Ehe und 
Familie sagt, ausdrücklich auch auf das genannte syno-
dale Arbei tspapier . 
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w e s e n t l i c h e L in i en k u r z s k i z z i e r e n , u m d a m i t V e r -
g l e i c h s k r i t e r i e n zu g e w i n n e n . Zunächst fällt auf, 
daß d a s S y n o d e n p a p i e r in d e n A b s c h n i t t e n 1-3 
(fast d i e Hälfte d e s g e s a m t e n T e x t e s ) v o n m e n s c h -
l i c h e r Sexualität im a l l g e m e i n e n s p r i c h t u n d n i c h t 
v o n v o r n h e r e i n i h r e M o n o p o l i s i e r u n g auf Ehe u r -
g i e r t . D i e Sexualität b e s t i m m t d i e g a n z e E x i s t e n z 
d e s M e n s c h e n , v e r m i t t e l t i hm e x i s t e n t i e l l e Er fah-
r u n g e n (Selbstbestätigung, Bestätigung d u r c h d e n 
P a r t n e r , E r l e b n i s d e r Lust , L i e b e z u m P a r t n e r , A n -
g e n o m m e n s e i n d u r c h ihn , u n d z w a r a u c h in d e n 
s e x u e l l e n A u s d r u c k s f o r m e n d i e s e r L iebe , Prägung 
d u r c h V a t e r - u n d M u t t e r s c h a f t ) u n d w i r d schließlich 
d u r c h Z e u g u n g u n d E r z i e h u n g d e r N a c h k o m m e n -
scha f t a u c h soz i a l b e d e u t s a m (3.1.2). D i e s e e x i s t e n -
t i e l l e n u n d s o z i a l e n S i n n w e r t e w e r d e n naturgemäß 
n i c h t i m m e r gleichmäßig zur G e l t u n g k o m m e n u n d 
s i c h im V e r l a u f d e s L e b e n s in v e r s c h i e d e n e r W e i s e 
u n d in vielfältigen F o r m e n v e r w i r k l i c h e n (3.1.5). 
G e s c h l e c h t l i c h e s G e s a m t v e r h a l t e n f inde t in d e r Lie-
b e d a s e i n e n d e u n d f o r m e n d e P r i n z i p (3.1.6). M a n 
k a n n d e u t l i c h e r k e n n e n , daß in d i e s e m P a p i e r d i e 
T a b u i e r u n g d e s G e s c h l e c h t l i c h e n überwunden is t 
u n d daß e t l i c h e p o s i t i v e E l e m e n t e h e u t i g e r G e -
s c h l e c h t s e r f a h r u n g s i ch d u r c h g e s e t z t h a b e n : Auf-
w e r t u n g d e r G e s c h l e c h t l i c h k e i t , E i n o r d n u n g d e s 
„Zeugungszwecks" in e i n e u m f a s s e n d e G e s a m t d e u -
t u n g , A b b a u v o n S c h e m a t i s i e r u n g e n u. a. E n t s p r e -
s p r e c h e n d d i f f e r enz i e r t w e r d e n d a n n a u c h d i e w i c h -
t i g s t e n a n s t e h e n d e n k o n k r e t e n s e x u a l e t h i s c h e n P r o -
b l e m e b e h a n d e l t . So h a b e n z w a r v o l l e g e s c h l e c h t -
l i c h e B e z i e h u n g e n e r s t in d e r Ehe i h r e n e i g e n t l i c h e n 
s i n n v o l l e n O r t , d e n n o c h w i r d „eine u n d i f f e r e n z i e r -
t e , p a u s c h a l e V e r u r t e i l u n g b e s t e h e n d e r v o r e h e l i -
c h e r s e x u e l l e r B e z i e h u n g e n " zurückgewiesen: „Es 
ist o f fens ich t l i ch , daß d e r w a h l l o s e G e s c h l e c h t s v e r -
k e h r m i t b e l i e b i g e n P a r t n e r n a n d e r s zu b e w e r t e n 
is t a l s i n t i m e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n P a r t n e r n , d i e 
e i n a n d e r l i e b e n u n d zu e i n e r D a u e r b i n d u n g e n t -
s c h l o s s e n s ind , s i ch a b e r a u s a l s s c h w e r w i e g e n d 
e m p f u n d e n e n Gründen a n d e r Eheschließung n o c h 
g e h i n d e r t s e h e n " (4.2.4). 
Bei h o m o s e x u e l l e r V e r a n l a g u n g w i r d z w a r „von e i -
n e r Einschränkung d e r Existenzmöglichkeiten" g e -
s p r o c h e n , „insofern d i e Möglichkeit d e r B e r e i c h e -
r u n g d u r c h d a s a n d e r e G e s c h l e c h t wegfällt" (4.4.4), 
z u g l e i c h w e r d e n a b e r a u c h Möglichkeiten d e r Ein-
o r d n u n g „in e i n u m f a s s e n d e s m e n s c h l i c h e s G e s a m t -
v e r h a l t e n " a u f g e w i e s e n . „Dabei können d i e E n e r -
g i e n d e r Homosexualität v o n e i n e r g l e i c h g e s i n n t e n 
F r e u n d s c h a f t in D i e n s t g e n o m m e n u n d v o n ihr h u -
m a n i s i e r t u n d p e r s o n a l i s i e r t w e r d e n . D i e s könnte e i -
n e Hi l fe g e g e n d i e Gefährdung d u r c h Promiskuität 
s e i n " (4.4.5.2). 
A u c h h ins i ch t l i ch d e s P r o b l e m s d e r „Selbstbefrie-
d i g u n g " ( M a s t u r b a t i o n ) w i r d auf d i e N o t w e n d i g k e i t 
h i n g e w i e s e n , daß d e r J u g e n d l i c h e d i e P h a s e d e r 
s e x u e l l e n S e l b s t f i x i e r u n g überwinden muß. Z u g l e i c h 
a b e r w i r d d a v o r g e w a r n t , i h n d u r c h „unbegründe-
t e Sündenängste" zu v e r u n s i c h e r n , „die n i c h t z u r 
Bewältigung s e i n e r S i t u a t i o n b e i t r a g e n " (5.4.2). 
D a s a b e r b e d e u t e t : D a s S y n o d e n p a p i e r i n t e g r i e r t 
w e s e n t l i c h e i n z w i s c h e n g e w o n n e n e h u m a n - u n d s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e D a t e n in e i n e g a n z h e i t l i c h e 
m e n s c h l i c h e B e t r a c h t u n g . 
Demgegenüber b l e i b e n in d e r römischen Erklärung 
h u m a n - u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e E i n s i c h t e n für 
d e n Begründungsaufweis s e x u a l e t h i s c h e r N o r m e n 
in i h r e m o b j e k t i v e n V e r b i n d l i c h k e i t s a n s p r u c h o h n e 
j e d e B e d e u t u n g . S o z i o l o g i s c h e E r h e b u n g e n können 
h i e r n a c h z w a r A u s k u n f t über d i e „nach O r t e n , Be -
völkerung u n d Umständen" v a r i i e r e n d e Häufigkeit 
e i n e s o r d n u n g s w i d r i g e n V e r h a l t e n s g e b e n , u n d 
„moderne P s y c h o l o g i e " v e r m a g darüber h i n a u s 
z w a r „eine R e i h e v o n gültigen u n d nützlichen D a -
t e n " z u r Klärung d e r s u b j e k t i v e n s i t t l i c h e n V e r a n t -
w o r t l i c h k e i t u n d Z u r e c h e n b a r k e i t b e i g e g e b e n e m 
F e h l v e r h a l t e n z u l i e fe rn , r e l e v a n t e K r i t e r i e n „für 
d i e B e u r t e i l u n g d e s s i t t l i c h e n W e r t e s m e n s c h l i c h e r 
H a n d l u n g e n " a l s so l che l a s s e n s ich a u s e b e n d i e -
s e n D a t e n a b e r g e r a d e n i c h t g e w i n n e n (n. 9.3 u. 4). 
N o r m a t i v e Schlußfolgerungen, d i e a u s p s y c h o l o g i -
s c h e n u n d s o z i o l o g i s c h e n E r k e n n t n i s s e n über 
m e n s c h l i c h e s S e x u a l v e r h a l t e n g e z o g e n w e r d e n , e r -
s c h e i n e n s o m i t v o n v o r n h e r e i n verdächtig (vgl. N . 
8.1 u. 9.1). W i e g e r i n g d a b e i d a s Maß a n V e r t r a u t -
h e i t m i t e i n f a c h s t e n s e x u a l p s y c h o l o g i s c h e n E i n s i c h -
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t e n in W a h r h e i t ist, z e i g e n d i e Ausführungen über 
Homosexualität. M a n s p r i c h t h i e r z w a r d e r s e x u a l -
p s y c h o l o g i s c h e n U n t e r s c h e i d u n g v o n a n g e b o r e n e r 
u n d e r w o r b e n e r Homosexualität e i n e g e w i s s e Be-
r e c h t i g u n g zu, b e h a u p t e t a b e r z u g l e i c h , daß es s i c h 
i m F a l l e d e r e r w o r b e n e n Homosexualität u m e i n e 
„Übergangserscheinung" h a n d l e o d e r daß s ie „we-
n i g s t e n s n ich t u n h e i l b a r s e i " (n. 8.2.). D e m g e g e n -
über d a s Würzburger P a p i e r : „Da d i e W i s s e n s c h a f t 
h e u t e d a v o n a u s g e h t , daß für d i e m e i s t e n h o m o -
s e x u e l l e n M e n s c h e n d e r M a n g e l , n ich t v o n e i n e m 
a n d e r s g e s c h l e c h t l i c h e n P a r t n e r a n g e s p r o c h e n w e r -
d e n z u können, n i c h t b e h e b b a r e r s c h e i n t , is t e s ih-
n e n a u f e r l e g t , m i t i h r e r Z u n e i g u n g z u m g l e i c h e n 
G e s c h l e c h t zu l e b e n " (4.4, 5.1). 
D e r e n t s c h e i d e n d e M a n g e l d e r „declaratio" im U m -
g a n g m i t h u m a n - u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ein-
s i c h t e n l i eg t j e d o c h n i c h t in d e r e i n o d e r a n d e r e n 
v i e l l e i c h t n o c h e n t s c h u l d b a r e n m a n g e l n d e n Infor-
m a t i o n über g e g e b e n e s e x u a l p s y c h o l o g i s c h e F a k -
t e n , s o n d e r n w e s e n t l i c h in i h r e r p r i n z i p i e l l e n F e h l -
einschätzung d e s m e t h o d i s c h e n Selbstverständnis-
s e s v o n S o z i o l o g i e u n d P s y c h o l o g i e a l s „Humanwis-
s e n s c h a f t e n " . H i e r s c h e i n t in d e r T a t i m m e r n o c h 
e i n W i s s e n s c h a f t s b e g r i f f v o r z u w a l t e n , d e r im G r u n -
d e a n längst u n h a l t b a r g e w o r d e n e n p o s i t i v i s t i s c h e n 
K o n z e p t e n o r i e n t i e r t ist . D e n n w e n n s i c h a u c h d i e s e 
W i s s e n s c h a f t e n w e s e n h a f t a l s e m p i r i s c h e W i s s e n -
s c h a f t e n v o m M e n s c h e n v e r s t e h e n , d e n e n e s a l s 
s o l c h e n , e n t s p r e c h e n d i h r e m j e w e i l i g e n F o r s c h u n g s -
g e g e n s t a n d , u m d e n A u f w e i s s t r e n g nachprüfbarer 
p s y c h o l o g i s c h e r b z w . s o z i a l e r Zusammenhänge u n d 
G e s e t z l i c h k e i t e n g e h t , so b e d e u t e t d i e s d o c h g e r a d e 
nicht , daß s ie h i e r b e i v o n a l l e m n o r m a t i v e n auf d e n 
M e n s c h e n u n d s e i n G e l i n g e n g e r i c h t e t e n S i n n i h r e s 
V o r g e h e n s a b s e h e n könnten u n d so l l t en . I n s o f e r n 
v e r s t e h e n s ie s i ch a l s o d u r c h a u s a l s W i s s e n s c h a f t e n 
v o m M e n s c h e n , d e n e n e s e n t s c h e i d e n d , w i e d i e s 
in e n t s p r e c h e n d a n d e r e r W e i s e e t w a a u c h v o n d e r 
M e d i z i n o d e r d e n W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n gi l t , 
u m d a s G e l i n g e n d e s M e n s c h e n zu t u n ist . E n t s p r e -
c h e n d a g i e r e n s ie a l so k e i n e s w e g s in e i n e m e t h i k -
f re ien R a u m u n d v e r s t e h e n sich d u r c h a u s n i ch t a l s 
bloße M i t t e l zu Z w e c k e n , über d i e s i e s e l b s t n i c h t 
b e f i n d e n . 
G e r a d e w e i l n u n a b e r d i e s e E i n z e l w i s s e n s c h a f t e n 
in i h r e m k o n k r e t e n F o r s c h e n auf j e w e i l s b e s t i m m t e 
p a r t i e l l e Bedingungszusammenhänge m e n s c h l i c h e n 
S e i n s u n d Seinkönnens g e r i c h t e t b l e i b e n , g e l a n g e n 
sie , w e n n a u c h in e n t s p r e c h e n d p e r s p e k t i v i s t i s c h e m 
R a h m e n , n i c h t s e l t e n zu s e h r v i e l d i f f e r e n z i e r t e r e n 
n o r m a t i v e n E r g e b n i s s e n , a l s d i e s e i n e g e n e r e l l e 
E th ik , d i e v o n d e r F r a g e n a c h d e m G e l i n g e n d e s 
M e n s c h e n u n d d a m i t n a c h d e m s i t t l ich G u t e n in 
seiner Gänze b e w e g t ist, zu e r b r i n g e n vermöchte. 
W e n n s i e d a m i t a u c h k e i n e s w e g s d i e g e n e r e l l e F r a -
g e n a c h e i n e r u m f a s s e n d e n p h i l o s o p h i s c h e n u n d 
t h e o l o g i s c h e n Begründung d e s S i t t l i c h e n a l s l e t z t e r 
k r i t i s c h e r , i n t e g r i e r e n d e r I n s t a n z überflüssig m a -
c h e n , s o k o m m t i h n e n d o c h im k o n k r e t e n G a n g 
e t h i s c h e n A r g u m e n t i e r e n s e i n e u n a b d i n g b a r e 
Wächterfunktion zu ; s ie schärfen d e n Bl ick für d i e 
tatsächliche Komplexität m e n s c h l i c h e n G e l i n g e n s 
u n d d e r B e d i n g u n g s f o r m e n s e i n e r V e r w i r k l i c h u n g . 
A n d e r s g e w e n d e t , e i n e Vernachlässigung d e r v o n 
S o z i o l o g i e u n d P s y c h o l o g i e a u f g e w i e s e n e n B e d i n -
g u n g s f o r m e n führt zu D e p r a v a t i o n e n d e s M e n s c h l i -
c h e n , a u c h w e n n d i e s e B e d i n g u n g s f o r m e n s e l b s t 
n i c h t s c h o n d a s d e n k b a r höchste Maß a n s i t t l i c h e r 
Z i e l g e s t a l t u n g b e i n h a l t e n . U n t e r d i e s e r V o r a u s s e t -
z u n g is t e s im H i n b l i c k auf d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s 
M e n s c h s e i n s d e s M e n s c h e n u n d d a m i t e b e n a u c h 
im H i n b l i c k auf e i n e o b j e k t i v e B e w e r t u n g u n d N o r -
m i e r u n g m e n s c h l i c h s i t t l i c h e n H a n d e l n s g a n z u n d 
g a r n i c h t gleichgültig, o b z. B. e i n S e x u a l v e r h a l t e n 
p a r t n e r s c h a f t l i c h i n t e g r i e r t i s t o d e r o b e s s i ch ips i -
s t i s c h b z w . p r o m i s k a u s l e b t , s e l b s t w e n n im g e g e -
b e n e n Fa l l e i n e v o l l e s i t t l i c h e Finalität d e s V e r h a l -
t e n s m i t d e m Einschluß möglicher Z e u g u n g s b e r e i t -
scha f t n i c h t e r s t r e b t w i r d b z w . n i c h t r e a l i s i e r t w e r -
d e n k a n n . E n t s p r e c h e n d muß h i e r a l s o a u c h im A n -
s p r u c h e i n e s u m f a s s e n d e r e n s i t t l i chen G e s a m t -
verständnisses m e n s c h l i c h e r Sexualität v o n e i n e m 
p a r t i e l l s i t t l i ch s i n n v o l l e n H a n d e l n g e s p r o c h e n w e r -
d e n , u n d z w a r n i c h t n u r im S i n n e e i n e s m i n u s m a -
lum, e i n e s h i n z u n e h m e n d e n g e r i n g e r e n Übels (in-
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s o f e r n e s d e r F r e i s e t z u n g persönlichkeitszerstören-
d e r T e n d e n z e n w e h r t ) , s o n d e r n darüber h i n a u s a u c h 
im S i n n e e i n e s m i n u s b o n u m , i n s o f e r n e s e in , w e n n -
g l e i c h g e r i n g e r e s , s o d o c h p a r t i e l l wesenhaft G u t e s , 
h i e r e t w a d i e H e r s t e l l u n g p e r s o n a l e r L i ebe u n d 
P a r t n e r s c h a f t , b e w i r k t . 
S o l c h e D i f f e r e n z i e r u n g in d e r B e u r t e i l u n g m e n s c h -
l i c h e n S e x u a l v e r h a l t e n s , d e r e i n e a m H u m a n e n u n d 
d a m i t e b e n a u c h a m G e l i n g e n d e s e i n z e l n e n M e n -
schen o r i e n t i e r t e s e x u a l e t h i s c h e T h e o r i e i h r e Z u -
s t i m m u n g s c h w e r l i c h v e r s a g e n k a n n , w i r d a u c h v o n 
d e r „declaratio" z w a r z u r K e n n t n i s g e n o m m e n , j e -
d o c h z u g l e i c h u n t e r s c h i e d s l o s a b g e w i e s e n . H i e r -
n a c h i s t j e d e r „freigewollte G e b r a u c h d e r G e -
s c h l e c h t s k r a f t , a u s w e l c h e m M o t i v e r a u c h i m m e r 
g e s c h i e h t , außerhalb d e r n o r m a l e n e h e l i c h e n Bez ie -
h u n g e n " (d. h . s o w e i t d i e s e a l s s o l c h e s o w o h l „den 
v o l l e n S i n n g e g e n s e i t i g e r H i n g a b e a l s a u c h d e n e i -
n e r h u m a n e n Z e u g u n g in w a h r e r L i e b e " r e a l i s i e r e n ) 
„als e i n e z u i n n e r s t s c h w e r o r d n u n g s w i d r i g e H a n d -
l u n g z u b r a n d m a r k e n " (n. 9.2). D a m i t a b e r i s t j e d e 
D i s k u s s i o n über e i n e d i f f e r e n z i e r t e B e u r t e i l u n g d e s 
u n t e r s c h i e d l i c h e n s i t t l i c h e n W e r t e s d e r möglichen 
M o t i v a t i o n s s t r u k t u r e n a b g e s c h n i t t e n . I h r e Erfor-
s c h u n g w i r d z u m G l a s p e r l e n s p i e l o h n e e t h i s c h e R e l e -
v a n z . D e r dafür zu z a h l e n d e P re i s dürfte n i c h t g e -
r i n g s e i n : D e r e i n z e l n e w i r d w i e d e r auf j e n e r e i n 
n e g a t i v e A b w e h r h a l t u n g v e r e i d i g t , d i e i h n m i t i h r e n 
m o t i v a t i o n a l überfordernden Ansprüchen in i m m e r 
n e u e , k a u m j e a u f a r b e i t b a r e Sündenängste v e r -
s t r i c k t , s e i n e B e r e i t s c h a f t zu n e u r o t i s c h e n Verdrän-
g u n g e n erhöht o d e r i hn g a r a l s F o l g e p a r t n e r s c h a f t -
l i ch u n a u f g e h o b e n e r Sexualität z u r A u s b i l d u n g p e r -
sönlichkeitszerstörender P e r v e r s i o n e n drängt. M a n 
s e t z t i h m B a r r i e r e n , zu s e i n e r möglichen Identität 
u n d Sozialität zu k o m m e n , u n d w i d e r s p r i c h t so d e m 
e n t s c h e i d e n d e n S i n n j e d e r e t h i s c h e n T h e o r i e . 
Zweier le i s exua le th i sche Grundsätze 
Es m a g zu d e n k e n g e b e n , w a r u m wir d i e se Vielfal t 
v o n F r a g e n im R a h m e n e i n e r T h e m a t i k a n g e s p r o c h e n 
h a b e n , d e r e n e i g e n t l i c h e s Prob lem d e r Bevölkerungs-
e n t w i c k l u n g gilt . Ein Anlaß erg ib t s ich s i che r a u s de r 
T a t s a c h e , daß wir u n s mit d e r erst, k u r z zurückliegen-
den römischen Erklärung zu d e n e b e n b e h a n d e i l e n 
s e x u a l e t h i s c h e n F r a g e n e r n e u t mit W e i s u n g e n k o n -
front ier t s e h e n , zu d e n e n m a n hier gewiß e i n e Ste l -
l u n g n a h m e e r w a r t e t ha t . 
A b e r d a s e i g e n t l i c h e P r o b l e m l i e g t t i e fe r . Bevölke-
r u n g s p o l i t i s c h e K o n z e p t i o n e n u n d S t r a t e g i e n l a s s e n 
s i c h n i c h t unabhängig v o m D e n k e n über S i n n u n d 
G e s t a l t u n g m e n s c h l i c h e r G e s c h l e c h t l i c h k e i t e n t w i k -
k e l n . E ine E t h i k d e r Bevölkerungspolitik is t in ih-
r e m K e r n A p p l i k a t i o n u n d K o n s e q u e n z e i n e r j e b e -
s t i m m t e n S e x u a l e t h i k . Ich s a g e e i n e r j e b e s t i m m t e n 
S e x u a l e t h i k , d e n n w a s d i e s e in i h r e n j e w e i l i g e n 
S t r u k t u r e n prägt, is t K o n s e q u e n z d e s j e w e i l s l e t z t e n 
Richtmaßes, a u s d e m s ie s i c h e n t f a l t e t u n d a n d e m 
s i e b e m e s s e n s e i n wi l l . So h a b e i ch im R a h m e n d e s 
h i e r V o r g e t r a g e n e n v e r s u c h t , S e x u a l e t h i k v o n e i -
n e m t h e o l o g i s c h - e t h i s c h e n G r u n d s a t z h e r z u e n t w i k -
ke ln , d e r s i c h im h e u t i g e n m o r a l t h e o l o g i s c h e n D e n -
k e n u n d , w i e w i r g e s e h e n h a b e n , b i s in s y n o d a l e 
V e r l a u t b a r u n g e n h i n e i n i m m e r m e h r d u r c h s e t z t : 
W i e für a l l e s m e n s c h l i c h e V e r h a l t e n , s o b l e i b t a u c h 
für j e g l i c h e s g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e V e r h a l t e n l e t z -
t e r G r u n d u n d l e t z t e s Maß G o t t e s S e i n für d e n M e n -
s c h e n . D a s g i l t für d i e e h e l i c h e V o l l z u g s f o r m m i t 
d e r ih r i n n e w o h n e n d e n e t h i s c h e n D y n a m i k zu g e -
g e n s e i t i g e r H i n g a b e u n d T r e u e b e r e i t s c h a f t e b e n s o 
w i e für d i e V o l l z u g s f o r m d e s E h e l o s e n „um d e s Re i -
c h e s G o t t e s w i l l e n " , d e r e b e n d a r i n d a s M o m e n t 
d e r G e s c h l e c h t l i c h k e i t n o c h m a l s r e l a t i v i e r t . D i e s 
g i l t a b e r a u c h a l s K r i t e r i u m d e r E i n o r d n u n g , H u -
m a n i s i e r u n g u n d Bewältigung al l j e n e r F o r m e n se -
x u e l l e r D e v i a n z , d e r e n in s i c h k o m p l e x e r j e w e i l i g e r 
M o t i v a t i o n s s t r u k t u r m i t r i g o r o s e n V e r b o t e n u n d 
b l a n k e n A p p e l l e n a n d e n W i l l e n d e s e i n z e l n e n n i c h t 
b e i z u k o m m e n ist . U n d d a s s e l b e G r u n d p r i n z i p g i l t 
schließlich a u c h im H i n b l i c k auf d i e E i n s t e l l u n g 
zu F r u c h t b a r k e i t u n d N a c h k o m m e n s c h a f t . A u c h d a s 
J a z u m K i n d l e b t für d e n G l a u b e n d e n l e t z t l i c h a u s 
d e m Se in G o t t e s für d e n M e n s c h e n , a u s d e m J a 
G o t t e s z u r W e l t . Z u g l e i c h a b e r empfängt d i e s e s J a 
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s e i n e k o n k r e t e s i t t l i c h e V e r n u n f t a u s d e r V ie l f a l t 
j e n e r i n d i v i d u e l l e n , s o z i a l e n , p o l i t i s c h e n u n d ökolo-
g i s c h e n B e d i n g t h e i t e n , in d e n e n s i ch v e r a n t w o r t e t e 
E l t e r n s c h a f t v o l l z i e h t u n d a u s d e n e n d e m K i n d e r s t 
d i e C h a n c e erwächst, s e i n D a s e i n a l s S e g e n zu e r -
f a h r e n . 
Demgegenüber g e h t d i e d e r z e i t i m m e r n o c h g e l t e n -
d e off iz ie l le römische L e h r e über d ie E t h i k m e n s c h -
l i c h e r Sexualität unverbrüchlich v o m J u n k t i m z w i -
s c h e n i n t e r p e r s o n a l e r L i e b e u n d Z e u g u n g s b e r e i t -
s c h a f t a l s G r u n d a n s a t z a u s . Die s i ch d a r a u s e r g e -
b e n d e n n o r m a t i v e n K o n s e q u e n z e n w e r d e n m i t 
S t r i n g e n z a u f r e c h t e r h a l t e n . V o r e h e l i c h e Sexualität, 
außereheliche Sexualität u n d s e x u e l l e D e v i a n z w e r -
d e n o h n e j e d e w e i t e r e s i t t l i c h e D i f f e r e n z i e r u n g a l s 
„zuinnerst s c h w e r o r d n u n g s w i d r i g e H a n d l u n g e n " 
e i n g e s t u f t ; d e r G e b r a u c h v o n empfängsnisverhüten-
d e n M i t t e l n in d e r E h e w i r d a l s Mißbrauch d e r E h e 
v e r u r t e i l t . N e u e K r i t e r i e n für e i n e s i n n v o l l e , h e u t i -
g e n ökonomischen, s o z i a l e n u n d ökologischen G e -
s i c h t s p u n k t e n R e c h n u n g t r a g e n d e Bevölkerungspo-
l i t ik l a s s e n s i c h d a r a u s n i c h t a b l e i t e n . S o k a n n e s 
n i c h t v e r w u n d e r n , daß auf d e r Weltbevölkerungs-
k o n f e r e n z v o n B u k a r e s t i m J a h r e 1974, d a s d u r c h 
d i e V o l l v e r s a m m l u n g d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n a l s 
J a h r d e r Weltbevölkerung p r o k l a m i e r t w o r d e n w a r , 
v o n d e n V e r t r e t e r n d e s V a t i k a n s in s e l t s a m e r Ein-
t r a c h t m i t d e n V e r t r e t e r n d e r S o w j e t u n i o n u n d d e r 
V o l k s r e p u b l i k C h i n a m i t Erfo lg d i e F o r d e r u n g e r h o -
b e n w u r d e , a u s d e n d o r t e r a r b e i t e t e n E m p f e h l u n -
g e n j e g l i c h e S t r a t e g i e e i n e r G e b u r t e n k o n t r o l l e a u s 
d e m G e s a m t k o n z e p t h e u t i g e r Bevölkerungspolitik 
zu v e r b a n n e n . 
Es is t s i c h e r w a h r , o h n e s i t t l i c h e O r i e n t i e r u n g v e r -
m a g d e r M e n s c h a u c h i n d e r h e u t i g e n S i t u a t i o n 
n i c h t zu überleben. Es b l e i b t d i e F r a g e , w e l c h e r d e r 
a n g e b o t e n e n O r i e n t i e r u n g s h i l f e n tatsächlich d i e 
größere s i t t l i c h e V e r n u n f t i n n e w o h n t , d i e a l s s o l c h e 
z u r Lösung d e r vielfältigen a n s t e h e n d e n P r o b l e m e 
u n d d a m i t zu r H u m a n i s i e r u n g d e s m e n s c h l i c h e n D a -
s e i n s u n d d e r m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n w i r k s a m e r 
beiträgt. 
